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DR. H. W. R EED -26 YEARS OF SERVICE
H a r o l d  W .  R e e d ’s r e t i r e m e n t  m a r k s  
his  2 6 t h  y e a r  o f  s er v i c e  h e r e  at Ol iv et .
T h e  ye a rs  h a v e  m o v e d  s w if t l y  and in 
t h e  w o r d s  o f  A n n e  M o r r o w  L i n d ­
b e r g h ,  “ o n e  is h a p p y  d o i n g  t hi ngs ,  but  
t h e r e  is a d i f f e r e n t  ki nd o f  h a p p i n e s s  
that  c o m e s  f r o m  f ul ly  r e a l i z i n g  a f t e r ­
wa rd t he  t h i ng s  d o n e :  t he  r e c o l l e c -  
t i o n - i n - t r a n q u i l i t y ’ f e e l i n g  that  c o m e s  
w he n you are  a l o n e  and q u i e t  and you 
see  yo ur  e x p e r i e n c e s  as a w h o l e . ” W e  
are  m u c h  t o o  n e a r  m a n y  e x c i t i n g  and 
w o n d e r f u l  t hi ng s  that  a re  h a p p e n i n g  
on O l i v e t ’s c a m p u s  t o d a y  to v i e w  all  
f r o m  ‘ r e c o l l e c t i o n s ’ or  in ‘ t r a n q u i l i t y . ’
M u c h  h a s  h a p p e n e d  d u r i n g  t h i s  2 6 -  
y ea r  pe ri od.  F r o m  out  o f  t h e  d a r k n e s s  
o f  t ho s e  b e g i n n i n g  d ays  c a m e  a b r i gh t  
a n d  s h i n i n g  p r o m i s e  —  G O D  I S  
A B L E !  T h e  s c o p e  o f  o u r  p r o g r a m  was 
b r o a d e n e d ,  d r e a m s  a n d  p l a n s  w e r e  
re al iz ed,  a i ms  and o b j e c t i v e s  w e r e  f u l ­
fi l led.
21

Lord, make me an instrument of Thy Peace.
W here there is hatred, let me sow love;
W here there is injury, let me sow pardon;
W here there is doubt, let me sow faith;
W here there is despair, let me sow hope;
W here there is darkness, let me sow light;
W here there is sadness, let me sow joy.
O Divine Master, grant that I may
Not so much seek to be consoled, as to console;
Not so much seek to be understood, as to understand; 
Not so much seek to be loved, as to love;
For it is in giving, that we receive;
It is in pardoning, that we are pardoned;
It is in dying, that we are born to eternal life.
— ST. FRANCIS O F ASSISI
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LINKLETTER AND SCHULLER SPEAK AT ONG
A r t  L u s k le t te r  M c o m in g  * 9  
O b v e t ' A it . who K tS aprak m 
C M < » I  H * 8  i «  N * * e * n b * r  2  at
9 :0 0  f  n* , i« wsmuvrfj by •>« 
W f c t i l  Affairs C o m tiitn  of t u
A  M k ev m o ti an d  r a d io  s ta r  fo r  
• » «  9 ia n  J O  y r a r v ,  A d  h a *  p e r  
fa n to e d  M  tw o  o f  9 m  lo n g e s t  m o  
n s a g r t iu w s u i  hroadc a r t  avg history, 
"H u u g a  P a r t y , "  i f W  “ f i o p i *  a te  
fu a w sy .”
T h e  f o r a # *  d a y t a n a  C B S  pro- 
n *  r a n  fear 2 5  y v a ra  a n d  w o o  an  
t t w y  A w a rd  fo e  W i i  d ay tsm * 
d x m  m  ta fa v t a o n  " P e o p le  » r r  
FvW P * “ A o w n o o m g E i t  t im e  N B C  
f a r  1 9  y e a r s ,  « n  In  th e  lo p  l o t  
r i l i n g  R r t  f o e  m a t t  o f  t h u  tim e  
to u t w o *  f l u a t  E m m y  a o e n tfta t io n * .
In tddtttan. Ad Bat tuared m 
• aum en'W i sp e c  sa lt ,  in d u  d i n g / * * J . r  
B r r r r h  H i l t .  C k n s m w i  I n  P i t  
B o t r  t e r n *  Tnn> Y t n k m  t *  After* 
*9 , Eye Hew o/ Weak**
AM a n d  O t f k i r m  n f  Z m > .
T w o  K t ifo r  m o t io n  p ie  lu r e * .  
ao4 • half 4atm  M trkkm  diamat 
• re p **  o f hit acting career.
-  A r t  h a a  b m m  w r itin g  b o o k a  m i c e  
1 9 5 0 ,  M 4  9 m  U tl w o *  t n d u d e t  
t o * .  o f  e d n e h  K k h  & d  T h e  O a r *  
t k t t  f h ,  g t  A  b e t '  k n o w n . I t  A 
o tw  o f  t b *  t o o  15  b e a t  a e f i t r t  in 
A m t d c a o  p u b ln t i i j i|  h r c to r y .  a n d  
w a a N o . I  f a *  tw o  t t r a ig h t  y e a r *  o n  
9 t#  o a n f k t u w l i a i
S e v e n  h o n o r a r y  d o  l o r * ! *  de- 
( m e t  f r o m  c o lle g e s  a n d  o n rv er- 
a it le s  lu w r h e m  a w a r d e d  A r t fo r  
h i t  h a m a m ia n a n  *c w k  a n d  h u  
in te r e s t  tn  y o u t h .  H e  h a t  h e r n  
n a m e d  S p e a k e r  o f  th e  Y e a r  m
I9b9ha 9tr l t i« » i i '.« a  rtationw 
A w  x  t i l e s  S a l r w n t r  o t  th e  Y e a r ,  
O r  a n d  fa  dvr r o l  (h e  k r a i  and  h u  
n a t io n a l  c h a n ty  » w l  h a i  re w a rd e d  
h im  w ith  c l t i l r o m  a  ( h i i i m a n  
o f  N a tio n a l f a i i e i  V eal W «*fc , 
N a tio n a l H e a r t W e e k . N a tio n a l 
C araca l » * e k .  N a tio n a l A rth itU a  
f o u n d a t io n ,  I w i n  h a r e m *  H a rt, 
G o o d * ®  Irwki l in e s ,  a n d  Y V H  A  
an d  B o y  S e o u l  le a d e i d i t p t
A i l  ia o n  th e  P r e w d e a l 'i  C a m *  
m w as-in fu r  th e  U n i te d  N a llo W a  
a n d  o n  d n  F r e w d tn i ia l  C o m m m  
« o n  t o  Im p ro v e  R e a d in g  to  (h a  
U S  H r  a  a l t o  p r e w d r n i o f  9 *4  
N a tio n a l C o o r d in a t in g  C o u n c il  o n  
D ru g  A b u se  E d u c a t io n  a n d  In fo e *  
m a f u e t .  In * . b e s tk p i a l t e r e d  in  
W a d u o g to n , D C .
A  b u s in e s s  m a n  w ith  u i t e ie a t i  In ' 
0 9 ,  c a t t l e ,  p u b fn h m g . h o m e  b u S d - 
tn g , la n d  d e v e lo p m e n t ,  r a n c h in g  In  
A u s tr a l ia .  a n d  m a n u fa c h ir in g ,  h a  
* ix >  t e n e t  o n  a h a l f  d o e e n  b o a r d *  
o f  d n c t m t
H it  c h i e f  t n t e r e i i  to d a y  n  h k
w o rk  In  d ie  ,  r u u d e  a g a m rt d ru g  
a h u a r  H e w r ite s , s p e a k s . and
b re a s d e a rts  f lo r a  r o a a t  to  * i» a * l In  
t h e  fad»l a * * s » » l  t i e  d r a g  ep id w n k  
dxawM nwg our aatioei
Robert H. Si bilker, a *  aadaor 
of «m h a **  o f 9*# aemmtat, 
S I  I f  U W I  T H E  D Y N A t t K  
H M C l  O f  S U T i X S ,  w d D h a  
f w k k | t l ( l 9 f « t  H a l  T h n i wta y
Olivet Nazarene College
l ^ i e  Q l i m m e t g l a s s
a t *  « u
.V h u t te r  t» t U  p a r t  e  « f  ih e  
C a r d e n  U i » t  C r a n m iiM ly  C h in c h  
In  C o k e  C re w * , C a ilfm n aM . an d  
k m  a  S u n d a y  m o m m a  T V  p r o  
S ia m  * * H « ir  o f  F « * a * .
I n  1 9 5 5  S c h u i f t f  w * »  gpren • 
a m tB  m m  « f  m o n e y  b y  9 w B o a r d  
o f  D ra m ertlc  M n a to m  a n d  a m i  to  
O t a i k *  C o u n t y .  C td ifo m te .  u  
n aU M tah  a  c h u n J i .  H a  d u ra  ar 
— r '  fo e  w r e ic e t  a t  a d m w t r  
th a a tr a  U k c ,  w ith  9m  h r t p  o f  
K k h a r d  N a w tra , b e  d e w g n rd  th e  
f i n l  w a f t  leu d r h e - t n  c h e i c h  o f  I I I  
k in d  T h i t  d m a d b  h a a  d a m to p e d  
m t o  o n e  o f  lh a  g r ta «  c h u r c h  o r g a n  
kMrlioeu o f  9m  n a t io n
» M t d * t  S E L F - L O V E ,  S c to u llr , 
h m  w r it  t e a  o d w r  h o o k a  M O V I  
A H E A D  W IT H  F O S S I B f L I T i  
T H t N K I N O ,G O O 'S  W A Y  T O  T H f  
G O O D  U F E ,  Y O U *  F U T U B f  I S  
Y O U *  F R I E N D  
S c h u l le r  w a t  b o m  o n  S e p  i n n  t< *  
1 6 , 1 9 2 6 . H e  a c h ie v e d  h i *  B  A  a t 
H m k  C o ile g a  in  I N ? ,  a n d  b n  
S J ) .  a l  W e i ( e r a  S e m in a r y  in  1 9 5 0  
H e  h m  a w ife ,  A r v e fta . a n d  th r e e  
c h d d r e n .  S h i e i * .  R o b e r t ,  am i 
Je a n n e  A n n e .
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festival Starts Today
W h e r e  t h e  p r c «  i.\ t r u l y  t r e e ,  a n d  w h e n  a l l  m e n  
c a n  r e a d ,  a f l  t\ v i l e
1  h n m a s  J e f f e r s o n
T h e  1 9 7 4  F a r tw a l o f  Y o u t h  In  
M u m ra i I*  c o m in g  t o  (R iv e t  N t i a -  
re n e  C o tte p e  O c t J O - N o v  I ,  
fe a r u r in g  th e  iru ta v m  o f  C h r u l  
d e p ic  te d  ui m u lt i-m e d ia ,  t a n g ,  a n d  
i j s  A e n  w o rd
E a c h  N a r a r e o e  c o h e g e  c a m p u t 
w dt h e  v is ite d  t h n  fa ll h y  th e  
fe s t iv a l  w h ic h  a  Hie f le a l th r u s t  o f  
a  c o m b in e d  m s i« to o # ry  e n d e a v o r  
by ih e  D e p a r t m e n t i  o f  W o rld  
Mihkmm, H a m a  M utuum , a n d  
Y raith
E a c h  l h » « - 4 * y  fe s n v a !  w iB  
p r e ie n i  th e  m i t t k i a  o f  th e  c h u r c h  
u i  a  n e w  u n tie d  a p p ro a ch ^  in  
m n tr v a tv in ,  r e c r u t t m e n l .  a n d  tn la l
T h e  f e iu v  ! * '  a im  n  t n  c h a l le n g e  
(g fv e l  N a / a r .n c  C o f le g e  i r u d e n l i  
tn  ~ t  t a i l in g  l i f t - i t v l e  o f  C T irw tian  
lo r s im ilm e n r  w h le h m a y  b e  c a r r ie d  
n u l (h r -u fd i  a v a r ie ty  o l  c h a n n e ls  ' 
T fi<  fe s t iv a ls  w ill in c lu d e  H iler 
vfpw a f o r  a e r v iie  «> r h e  S 'u d e n r  
M is t in n e ry  C * « p s ,  tp o n a n r e d  I n  
th e  Jk e p a if m e i i !  o f  W o r ld  M i-n o n s  
th e  le w r  a n d  f o u n d  s p jv m v n 'd  to  
th r  D r p a r t m r n l  o f  k * « o l i  and 
( h i n t t a n  A* n o n  T e a m s  ip - r - - o . l  
b y  rh< f V p a r t m e n l  o l  l l  n n r  
M ssw o n s.
Tl»e Sartrr in. 1uTes n in e ' i ir s  
learn s, o  I ' r in fltbte v h '« i
I r t n w .  a n d  m t n a lr  i t j r . n  O p p o i 
Himturt b *r  m r s i d  a m i i  a rre i 
;i)l»»|onarv *  . 'V *» »t alui be
dlseltsved
The f r o n d *  **iii V y i , ,  : , 'c  ih n  
fn-*nrl» I b r p tr i 'i lv i  i . . t  n - H  m  
f k m h e i  and wifi , >>rtim.,c 'c n ia  
lively tfooslgh  V f t r m l e i  ‘ ’
I h e  f o i l  d a l  o f  t u b  I r t i i v d  
w il! i t u t o d r  a m e d ia  p r e t r m a h o n  
,h *  th e  r’u > *v e l o f  d ie  c h u r c h ,  ih r  
« s  » n d  d » j  w ill in c lu d e  Ih e  Mtig 
n ,g  <>l ih e  l u l l  a n d  f o u n d  an d  
t a i t i o v a n e s  o f  'r u n n i n g  C o lle g iu m  
• t i . i  h a w  p a r t ic ip a t e d  in  ru m fn e r  
n w v U 'iru ry  i v i i i e a c h .  lh a  th ird  
m .  wiil i c . l 'o r  a .h a h e n w  In
Jo h a n n e s b u r g .  S*> u !h  A ftk .# .
R e t .  D u h u fi «  a n  A m e ric a n  
d ie t e r s  se rv in g  aa p a r lo r  in  th e  
R e p u b lic - o f  S o u t h  A fr ic a .  H e  h  
a  g r a d u a te  o f  N a ta r e n e  T H eo lo g t- 
ca f  S e m in a r v
U r ,  R ic h a r d  C a m m fS  w ill b e  o n  
c a m p u a  O c t o b e r  2 9 ,  3 0 , a n d  31  
A p p e A n tm e m a  w td i h im  m a y  he 
i c b e d i i ie d  b y  c o n t a c t in g  M r s  F a y *  
R d e y  t a  W hbser 1 1 2  o r  b y  c a ll in g  
5 3 6 2 .  A p p o i n t m e n t !  a « S  a l t o  b e  
t r r a n p s d  fo r  a n y o n e  t n ie r e t te d  in  
b e c e r n in g  a c a r e e r  m ta rJo fia ry
Nielson & Young Perform
S lr p h e n  N ie ls o n  an d  O v id  Y o u n g  
o f  O f iv t t  N a y jr e n e  C o lle g e  w ®
p r e ic r . i  (h e ir  f u n  d a o p l a n o  c o n -  
ar a t  8  3 0  p j n .  F r i ­
d a y . N o v e m b e r  1 in  C h a lfa n t  f la i l
c e r t  o f  th e  y e *
! F a i t h  a n d  S c i e n c e -  P 2
■ D e a r  L a n a  P J
P h i l o s o p h y  S u p p  P -4
) B a s k e t b a l l  r r c s j e w  PH
B i r c h a r d  
S p o o k e d !
Ih i .h a r d  Crym  r t n t r k t ly  f " r  Hie 
v e il*  o l  v th e le te s  a» th e y  c o m p e te  
r-*t v ic t o r y ,  a n d  e o t h u a ia i t a  ip e c -  
l a l o ' i  a» Ih c s  c b r e r  an d  a p p ln id . 
R ig h t '1 W r o n g '
t a 'e l v  i l i e i t  l ia v r  b e e n  i t i a n g t  
K *atid «  C o m in i Ir iB 'i  i f .• d j i k  d ie- 
d * m t * i f  th e o ld  1 ic h fl .o u s e
" I  f i r r t  h e  a id  n  o n e  n i d ' 1 “ h d e  
n i t ln g  d o n e  in  i l t r  a w tn iin ln g  p o o l 
I w av c e r t a in  I t  w a i g n l*  o r y m g  
b il l  I  d iv c o v e tfd  th a t  Ih r  O n  111 
n i j i t ,  u o w e c • w av h e a rrn g  w ere 
n * .i g tr li D ie  b w ld in *  ) t * d  b e e n  
c l r  j i n J , "  v ac l v erraif life g u a rd  R ay  
H ak ei
H a l i a itrd  f  rev Ih -d g e  t o  (o n > «  
h i r e r  to  th e  '• ** te iU " n<>»«rv T h e  
, iw o  flvan 1* 11 d o  e m p ty  g y m  in  a
b u n  .mu n -
o n  O N C  c  a m p in .
N ie U o n , s o o n  t o  c iv n p l e ie  h i *  
M a s te r 's  D e g ie e  a t  In d ia n a  U n tv e r- 
a t y  h a s  h a d  m a n y  p i t i e s  a n d  
h o n o r s  a w a u le d  t o  h im .  in c lu d in g  
d ie  c o v e te d  ( iu y  M a le r  A w a rd  
f o r  p ia n o  e x c e l le n c e  tn  1 9 6 7 . H e  
lia s  p e r fo r m e d  o n  te le v is io n  in  
A m e r ic a n . E u r o p e a n , a n d  L a tt f l  
A m e r ic a n  c i t i e s ,  an d  h a s  r e c o rd e d  
fo r  B B T  in  B r ita in .  I n  1 9 7 2 , N tel- 
t o n  r e p r e s e n te d  th e  U n i te d  S la t e s  
a t  r h e  Q u e r n  O c r  a b a  lit I n t e r n a t ­
io n a l P ia n o  (  o m p e t i t io n  in  tsrua- 
s e l l
A  IHii B e la  K a p p a  g r a d u a te  o f  
In d ia n a  U n iv e r s ity ,  N le ts o n  ha* 
(o m e d  d ie  fa c u lty  o f  O N C  aa 
A rtis*  in  R e a td e n c e .
Y o u n g , p ia n tr t .  o rg a n ra t. a rra n g e  
o n  th e  fa c u lt y  o f  th e  O liv e t  N « -  
t r e n e  C o lle g e  I V p a r u n e n t  o f  M u tk  
is a ls o  c o n d u c lo r  o f  th e  K a n k a k e e  
S y m p h o n y  O r c h e s tr a .  H e  h »  
to u r e d  as a  c o n c e r t  a r t is t  t o  v ir t ­
u a lly  ev e ry  m a p w  c ity  m  N o rth  
A m e r ic a  as w e ll as E n g la n d . K o r e a  
a n d  J a p a n .  In  a d d it io n ,  h e  h a *  
m a n y  a lb u m s  (o  h is  c r e d i t ,  la v in g  
r e c o rd c s liin  m ayor s tu d io s  and  h a lt*  
o f  N ew  Y o i k ,  L o *  A n g e le s . C h i
c a g o ,  N a d w rfie  and  L o n d o n  
Y o u n g ’ s  fo r m a l tr a in in g  h a s  b c e i  
p r in c ip a l ly  a t  O N C  a n d  a l  C h ic a g o  
M u s ic  si C o lle g e  o f  R o o a e v c it  U n ­
iv e r s ity .
N te l s o n  a n d  Y o u n g  w ilt  b e  per* 
fo r m in g  tw o  m u s ic a l w iv k s  w m -
te n  b y  J . S .  B a c h - ” l  m in e n te s "  
( f r o m  th e  ‘M a g n t f r c a l 'l  vrvl " B r a n  
d e n b u rg  C o n c e r t o  N o  2 "  O th e t  
n u m b e r s  w ill b e  “ D u e t l in o  C o n  
c e i l a n l e "  b s  B u su m  " R i u i J o .  op  
7 3  in  C  M a io r "  h> (T u m in  V . t n  
c e i l m o .  O t’  9 f  m \ M in m "  hs 
S t t .n ia k m  c  li a n d  th e  I r i r u v i l  1 ire 
llan*e'‘ H* Manual IX* t aTa an 
by Matin Biaggtolli 
T h e  i i n i c e r l  is o p e n  l o  ih r  p jh r t .-  
»n d  th e re  is  n o  a d m is s io n  . h a 'C e
GLIMMERGLASS
T h e  G L I M M E R G L A S S  is t h e  o f f i c i a l  
s t u d e n t  p u b l i c a t i o n  o f  O l i v e t  N a z a -  
r e n e  C o l l e g e .  It is p u b l i s h e d  b i - w e e k ­
ly wi th e x c e p t i o n s  m a d e  f or  v a c a t i o n  
a n d  e x a m  w e e k s ,  f l o o d ,  f i r e ,  p e s t i l ­
e n c e  a n d  u n c o n t r o l l a b l e  s lo t h .  T h e  
o p i n i o n s  e x p r e ss e d  in t h e  G L I M M E R ­
G L A S S  a r c  t h o s e  o f  t h e  w r i t e r s  a n d  
a re  no t  n e c e s s a r i l y  t he  o p i n i o n s  o f  t he  
a d m i n i s t r a t i o n  n o r  t h e  A s s o c i a t e d  
S t u d e n t s  o f  O l i v e t  N a z a r e n e  C o l l e g e .
Business Manager. Jim Forrester; Editor-in-Chief, Tony Ends; Managing Editor, Je ff  Grosvenor
K. Brickert, M Armstrong, S Reed, Circulation.
Feature Editor, Don Swafford.
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MINISTERIAL FELLOWSHIP
T h e  pu r po se  o f  this o rg a n i z a t i o n  is to 
pro vi de  a c lo se  f e l l o w s h i p  for  s tudents  
i n t en d in g  to e n t e r  f u l l t i me  C h r i s t i a n  
servi ce ,  and to gi ve  p r a c t i c a l  l e a rn i ng  
e x p e r i e n c e s  to t h e se  s tudents .
O n e  o f  t he  hi gh l i gh ts  o f  t he  y e a r ’s a c ­
t i v i t i e s  w as  t h e  S .S .  W h i t e  H  o l i n e s s  
L e c t u r e  S e r i e s .  T h i s  y e a r ’ s s p e a k e r  
was t he  Rev.  A l b e r t  L o w n ,  L o n d o n ,  
E n g l a n d .  O t h e r  ac t iv i t i es  i n c lu de d  the 
L a b o r  D a y  P ic n ic ,  f i lms,  and a tr ip to 
t he  N a z a r e n e  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y .
T h e  1 9 7 4 - 1 9 7 5  o f f i ce rs  we re :  F.  D i s ­
n e y ,  P r e s . ;  R.  O u t l e r ,  V.  P r e s . ;  S. 
B r a nt l e y ,  T r e a s . ;  B.  Rhoads ,  S e c . ;  R. 
C o m p t o n ,  S o c .  C h . ;  D.  F e r c h ,  O u t ­
r e a c h  C h . ;  W .  J o h n s t o n ,  E d.  o f  t h e  
G os p e l  L a n t e r n ;  W.  W o o d r u f f ,  Adv.
NURSING CHRISTIAN FELLOWSHIP
S, B ra n tle y , B  R h o ad s, F . D isn e y , C . B u rch , W  Jo h n s to n , L . Jo h n s to n .
T h e  N u r s e ’s C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  is a 
g r o u p  o f  s tudent s  who  d es i re  to wi t ­
ness  to C h r i s t ’ s r e a l i t y  and p o w e r  in 
e v e r y  r e l a t i o n s h i p  o f  l ife.  T h e y  s e e k  to 
d e e p e n  a n d  s t r e n g t h e n  t h e  s p i r i t u a l  
l i f e  o f  s t u d e n t s  b y  t h e  s t u d y  o f  t h e  
B i b l e ,  p r a y e r  a n d  C h r i s t i a n  
F e l l o w s h i p .
S tud ent s  are  e n c o u r a g e d  to r ec o g n i z e  
t h e i r  r es po ns ib i l i t i es  f or  ac t i ve  p a r t i c i ­
p a t i o n  as C h r i s t i a n s  in t h e  n u r s i n g  
pro fe ss i on .
M Pyne, R Mashburn. C Cannon. P Miller, B Vidito, T  Davis. D Kelley
CIRCLE K
T h e  p u r p o s e  o f  C i r c l e  K is to g i v e  
p r i m a c y  to t h e  h u m a n  a n d  s p i r i t u a l  
r a t h e r  than to t he  m a t e r i a l  v a l u es  o f  
l i fe,  and to d ev e l o p ,  I n p r e c e p t  and 
e x a m p l e ,  a m o r e  i n te l l i ge nt ,  a g g r e s ­
sive,  and s e r v i c e a b l e  c i t i ze ns h ip .  Ci r -  
e l e  K p r o v i d e s  a p r a c t i c a l  m e a n s  to 
f o rm e n d u r i n g  f ri end sh ips ,  to r e n d e r  
a l t r ui s t i c  s er v i c e ,  and to bui ld  b e t t e r  
c o m m u n i t i e s .
T h i s  y e a r ’ s a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  t h e  
a n n u a l  B l o o d m o b i l e  and a s p e c i a l  d ay  
o f  v o l u n t e e r  w o r k  for t he  M e d i c a l  As­
s i s t a n c e  P r o gr a m .  In t he  f ut ur e  t he y 
h o p e  t o  b e g i n  w o r k i n g  w i t h  d e l i n ­
q ue n t  c h i l d r e n  t hr o u g h  t he  Y M C A .
T h e  1 9 7 4 - 1 9 7 5  o f f i c e r s  w e r e :  M.  Pyne,  
P re s . ;  P. M i l l e r ,  V. Pre s . ;  D.  K el le y ,  
S e c - T r e a s . ; H.  F u l t o n ,  Adv.
ALPHA TAU DELTA
T h e  O l i v e t  h o n o r  s oc ie ty ,  A lp h a  T a u  
D e l ta ,  is c o m p o s e d  o f  8 0 S  m e m b e r s  
s t r i v i n g  t o p r o m o t e  a c a d e m i c  e x c e l ­
l e n c e  at 0 1  ivet .  T h i s  y e a r  a s p e c i a l  
l e c t u r e  s e r i e s  w a s  p r e s e n t e d ,  a n d  a 
f ield tr ip p l anne d.  M e m b e r s  h ad  t he  
p r i v i l e ge  o f  r e c e i v i n g  s c h o l a s t i c  l et ­
ters  and ke ys  in r e c o g n i t i o n  f or  t he i r  
a c h i e v e m e n t s
T h e  o f f i c e r s  w e r e :  S. Pusey,  Pre s . ;  P. 
H a m m e r s l e y ,  V. Pres . ;  D.  D u n n i g a n ,  
T r e a s . ;  C.  S p e a r m a n ,  S e c . ;  M M c ­
C o m b s ,  Adv.
M e m b e r s  o f  t he  s o c i e t y  a r e  c h o s e n  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e i r  G P A .  S o p h o m o r e s  
must  m a i n t a i n  a 3 . 5  or  a b o v e ,  w hi l e  
J u n i o r s  and S e n i o r s  should h a v e  a 3 . 2  
o r  a b ov e .
S Pusey, D Dunnigan M McCombs, C. Spearman, P Hammersley
“ PROGRAMMED FOR SUCCESS”
“ A P r o g r a m  f or  S u c c e s s ” was t h e  m o t ­
to f or  this y e a r ’s A s s o ci a t e d  S t u d en t  
G o v e r n m e n t .  U n d e r  t he  w a t c h f u l  e y e  
o f  s ponsor  Dr.  Sayes ,  P r es i d e n t  B r u c e  
B a n k s  l ed  S t u d e n t  C o u n c i l  in a p r o ­
gr e ss iv e  s c h e d u l e  o f  events .  Kris  K e l ­
ley,  t he  A S G  s ec re tary ,  k ep t  e v e r y o n e  
i n f o r m e d  with t i m e l y  hints .  J o h n  A l ­
e x a n de r  h a n d l e d  t h e  books ,  a nd  Gl e n n  
Phi l l ips,  t h e  part ies.
S u c ce s s ,  as a l ways ,  d e p e n d s  on m o r e  
t ha n  t h e  l ea de rs  and e a c h  m e m b e r  o f  
t he  7 4 - 7 5  S t u d e n t  C o u n c i l  a d de d  to it. 
S m o o t h ,  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  l e n d e d  to 
t h e  o ver a l l  s uc ce ss  o f  this  y e a r ’ s Ass o­
c i a t e d  S t u d en t  G o v e r n m e n t .
STUDENT COUNCIL 1974-75
S7
INTERNATIONAL CLUB
Indi v i du al s  wi th an i nt ere st  in f or e i gn  
c o u nt r i e s  a re  invi ted to j o i n  t he  I n t e r ­
n a t i o n a l  S tu de nt s  Cl ub.  I ts  p r o g r a m s  
are  d e s i g n e d  to e n l i g h t e n  its m e m b e r s  
o f  c ul t ur es  o f  o t he r  c ount ri es .  An I n ­
t e r n a t i o n a l  D i n n e r  is s er ve d to raise  
f u n d s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a t ­
t e n d i n g  O l i ve t .
T h e  1 9 7 4 - 1 9 7 5  o f f i ce rs  we re :  S. T a n -  
n o u s ,  P r e s . ;  F.  J a c o b ,  V.  P r e s . ;  H.  
H a b e e b ,  T r e a s . ; E.  D e G a r c i a ,  S o c .  
C h . ,  N.  M o o r e  a n d  J .  M a r a n g u ,  
Advisors.
F r o n t  ( L - R ) :  N, M o o re , K, S ch ie s z , J  C o o lid g e , E. d e G r a c ia , S. T a n n o u s , E . S im o n , S. Sh ad id . B a c k  ( L -R ) :  
C . T h o m a s , T . Is a a c , C . M a th u ri, J . L a b o r d e , H. H a b e e b , C . S a le h , J , M a ra n g u , G  S im o n .
BUSINESS CLUB
T h e  1 9 7 4 - 1 9 7 5  B u s i n e s s  C l u b  wa s 
c o m p o s e d  o f  8 6  m e m b e r s  i nt e re s t e d  in 
s o m e  f a c e t  o f  t he  bus ine ss  world.  T h e  
m o n t h l y  m e e t i n g s  f e a t u r e d  s p e c i a l  
s p e ak er s  b r i n g i n g  c ur r e n t  i n f o r m a t i o n  
f r o m  t he  b u s in es s  world to t he  c a m ­
pus,  and f i el d tr ips w e r e  t a k e n  to e n ­
a b le  m e m b e r s  to s ee  l arge  b us i ne ss es  
in o pe ra t io n .
T h e  o f f i c e r s  we re :  D.  S i m m o n s ,  Pres . ;  
N.  B o t t l e s ,  V. P r e s . ,  J .  F o r r e s t e r ,  
T r e a s . ;  J. S a un d er s ,  S e c . ;  L.  A nd er s on  
and K. Ar ms t ro ng ,  Advisors .
O l i v e t  s r a d i o  s t a t i o n ,  W K O C ,  8 8 . 3  F M  s e r v e s  t h e  
c a m p u s  and c o m m u n i t y  wi th s a c r e d  and e a s y  l is te ni ng  
m u s i c  e i g h t  h o u r s  d a i l y  M o n d a y - S a t u r d a y  a n d  
t w e l v e  ho urs  on S u nd a y.  It  a lso p ro vi de s  an i m p o r t a n t  
s er v i c e  to s t ud en ts  in that  it b r o a d c a s t s  all  h o m e  and 
a w a y  b a s k e t b a l l  g a m e s  w hi l e  s ch o o l  is in sess ion.  T h e  
C o l l e g e  C h u r c h  s e r vi c es  a r e  b r o a d c a s t  e a c h  S u n d a y .
J i m  B u c h a n a n ,  t h e  s tat ion m a n a g e r ,  is ass i st ed b y  a p ­
p r o x i m a t e l y  2 0  s t ud en t  s t a f f  m e m b e r s .
DRAMA CLUB
D r a m a  C l u b  was o r g a n i z e d  in o r d e r  to b r i n g  t o g e t h e r  a 
g r o u p  o f  pe rs o ns  i nt er es t ed  in d r a m a  a nd  in t he  p r o ­
d u c t i o n  o f  h e a l t h y ,  e d u c a t i o n a l  p l a ys  w h i l e  f e l l o w s h i p -  
pi ng and w o r s hi p p i ng .
T h e  o f f i c e r s  i n c lu de d :  A. P al m,  P re s . ;  T .  S a r v e r ,  V. 
Pres . ;  P. O d l e ,  S e c . ;  D.  D e n s m o r e ,  T r e a s . ;  N. T a y l o r ,  
C h a p l i n ;  K. A nd e r s o n ,  H i s t o r i a n ;  R. B a i l e y  and K. 
S c h k e r k e ,  C o u n c i l  M e m b e r s ;  D.  S a l t e r ,  Adv.
WKOC
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ROW  1: M rs. F u lto n , A d v iso r; L . W e lto n . T r e a s . ,  B . H a rr is , V . P r e s .; D . C h essm a n , S e c  ; S . B e a c h , P res. R O W 2: C . K e e n e r , B . H u n t, D . P a u ­
ley , P. P e rk in s , D . W rig h t, S. M il le r , C . H ic k m a n , K. K a rp en . C . O sh a u g h n e ssy , K. W e lto n .
W.R.A.
W o m e n ’s R e s i d e n c e  A ss o c i a t i o n  was 
c r e a t e d  t o  e n c o u r a g e  O l i v e t  g i r l s  to 
g e t  i n v o l v e d  in c a m p u s  l i f e .  O p p o r ­
t uni t ie s  f or  i n v o l v e m e n t  w e r e  p ro vi d­
ed t hr ou g h t h e  B i g  Sis,  L i t t l e  Sis P a r ­
ty;  g y m  n i gh t s ;  T w i r p  W e e k ,  f e a t u r ­
i ng t h e  I c e  C r e a m  S o c i a l ;  M o t h e r -  
D a u g h t e r  W e e k e n d ;  H o m e c o m i n g  
C o r o n a t i o n ;  and var ious  o t h e r  a c t i v i ­
ties.
W R A  w a s  l e d  t h i s  y e a r  b y  S u s i e  
B e a c h ,  P re s i den t ,  and Mrs.  F u l t o n ,  
A dv i s o r .  A b o u t  3 0 0  g i r l s  w e r e  p a i d  
m e m b e r s  this y e ar  wi th m a n y  ot hers  
p a r t i c i p a t i n g  in t he  s c h e d u l e d  a c t iv i ­
ties.
T o  sta rt th e  y e a r  o f f  rig h t, W R A  sp o n so red  th e  B ig  S is , L i t t le  S is  P arty . E n te r ta in m e n t co u rtesy  o f D ean  
B rad y , “ B ird  M a n .”
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President Mark Stout, and Mark Sarver.
MR. A.
T h e  M e n ’ s R e s i d e n c e  A s s o c i a t i o n  
( M R A )  is an a c t i v e  g r o u p  m a d e  up o f  
th e r e s i d e n t s  o f  t h e  m e n ’ s d o r m s .  
U n d e r  t he  c a p a b l e  l e a d e r s h i p  o f  M a r k  
S t o ut  and t h e  M R A  c o u n c i l ,  t h e  As so ­
c i a t i o n  h a s  s p o n s o r e d  m a n y  v a r i e d  
a c t i v i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t s  o f  O l i v e t .  
T h e  F a l l  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  t h e  a n ­
n u a l  c a n o e  t r i p  d o w n  t h e  K a n k a k e e  
River .  N a t u r a l l y ,  w hi l e  s h o o t in g  t he  
m i g h t y  rapids,  t h e r e  w e r e  s o m e  spil ls  
and we t  b odi e s .  M R A  al so  s p on s o r e d  
t h e  w e e k l y  m e n ’ s g y m  n i g h t  o n  
W e d n e s d a y s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
F i l m  ni ght s  w e r e  c o n t i n u e d  this  y e a r  
in c o o p e r a t i o n  wi th  W R A .  S p r i n g  a c ­
t i v i t i e s  i n c l u d e d  a t r i p  to a C h i c a g o  
B u l l s  p r o - b a s k e t b a l l  g a m e  a n d  t h e  
F a t h e r - S o n  w e e k e n d .
M e m b e r s  o f  this  y e a r ’ s M R A  c o u n c i l  
are  S e n i o r s :  J .  S h e e t s  and P. W i l l i a m s .  
J u n i o r s :  G.  I n g l e  a n d  S. B r a n t l e y .  
S o p h o m o r e s :  D.  B l a y d e s  and T .  Al len.  
F r e s h m e n :  P. S t o u t  and R. M e n d o z a .  
S p o ns o rs :  D.  H ud so n,  R o d g e r  D e V o r e  
and G r o v e r  Bro oks .
MENC
The purpose ot MENC is to bring cur­
rent trends in the field of music edu­
cation to Olivet s campus. This year’s 
meetings presented high school sing 
choirs, choruses, dem onstrations ot 
elementary education music methods, 
social activities, and a guitar clinic.
The officers were: C. Chaney, Pres.; 
S. Self, V. Pres.; S. Lacy, Sec.; J. At­
kinson, Treas.; R. Stein, Program Ch.; 
Dr. Tromhle Adv.
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is to explore life.
It means breaking free 
to ask questions.
It means resisting 
easy answers.
To philosophize 
is to seek in oneself 
the courage to ask 
painful questions.
But if, by chance,
you have already asked
all your questions
and found all the answers —
if you’re sure you know
right from wrong,
and whether God exists,
and what justice means, .
and why men fear and hate and pray —
if indeed you have done your wondering
about freedom and love and loneliness
and those thousand other things,
then the Philosophical Society
will waste your time.
Philosophy is for those 
who are willing to be disturbed 
with a creative disturbance.
Philosophy is for those 
who still have the capacity  
for w onder.1
'A  m odification of the preluse to Christian's Philosophy.
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HOME-EC
H o m e  E c o n o m i c s  C l u b  is o rg a ni z ed  
no t  o nl y  to h av e  fun b ut  to f a mi l i a r i ze  
its m e m b e r s  into H o m e  E c o n o m i c s  as 
a f i el d and a prof ess i on.  It is m a i n l y  
c o n c e r n e d  with i mp ro v in g t he  q ua l i t y  
o f  l i fe  t hr ou gh e d u ca t i on  and d e v e l o p ­
ing services .
D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  c l u b  m e m b e r s  
p r e s e n t e d  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  a t ­
t e m p t e d  c o n f e r e n c e s  to f u r t h e r  t hi s  
goal .  A s t yl e  s h o w  was  also p re s e n t e d  
at H o m e c o m i n g .
In O c t o b e r ,  O l i v e t ’s H o m e  E c o n o m i c s  
D e p a r t m e n t  was  o ne  o f  t wo  c o l l e g e s  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e l e c t e d  
to p a r t i c i p a t e  in a s urve y o f  t he  T u p -  
p e r w a r e  M a r k e t  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
T h e y  are  pro ud o f  this r e c o gn i t i on . O ff ic e r s  (L -R )  R . S c o tte n , T r e a s ;  B. O ls e n , S e c ;  L  K lo se , P re s ; J .  K e lsh e im e r , V . P re s ; A d v iser-M rs. W ic k - 
lan d . '<
L -R :  (B A C K ) M . S h e ir b o n -s e c .,  K . H e n th o rn -P r e s ., B. M ille r -V . P re s ., P. V o g e l, D , W e y m o re , K. H a ll, P. W h ite , V . B ra k u lis , S. R e ed , K. 
V o rce , K . W a rd . (F R O N T )  K. D a n ie ls , C . A lb au g h , K. S ta n e lle , P. M ille r , C . S k a la k -T re a s ,, M rs. D o e n g e s-S p o n so r
O-Club A b o u t  2 5  girls ,  a ct ive  in t he  w o m e n s  sports  p r o g r a m  at O l i v e t  m a d e  up this 
ye ar s  O - C l u b .  T h e i r  p ur po se s  w e re :  
f un ,  C h r i s t i a n  f e l l o w s h i p ,  a nd  t h e  
s upport  o f  w o m e n ’s a t hlet ics .
O - C l u b  s p o n s o r e d  g y m  n i g h t s ,  an 
A l u m n i - O - C l u b  B a s k e t b a l l  g a m e  and 
a C h r i s t m a s  Party.  T h e y  f ound an a r ea
o f  s er vi ce  in t h e  “ Adopt  a G r a n d p a r ­
e n t ” p r o g r a m  at L e x i n g t o n  H ous e .
T h r o u g h  s e l l i n g  c o n c e s s i o n s  t h e y  
ra i sed t he  m o n e y  to b u y  u n i f o r m s  for 
t he  P. E.  d e p a r t m e n t .  T h e y  also sup­
p or te d  w o m e n ’s sports  wi th an a wa rd s  
b a n q u e t  in t he  spring.
A.P.E.S.
T h e  A s s o c i a t i o n  o f  P hy s ic s  and E n g i ­
n e e r i n g  S t u d e n t s  is a c h a p t e r  o f  t h e  
S o c i e t \  o f Ph y s i c s  S t u d e n t s  ( S P S ) ,  
w h o s e  f u n c t i o n  is to p r o m o t e  e d u c a ­
t i on al  acti\ i t ies  f or  all  s t ud en ts  i n t e r ­
e s t e d  in p h y si c s  and e n g i n e e r i n g .
T h e  A . P . E . S .  c l u b  is d e s i g n e d  to:
a )  d e v e l o p  k n o w l e d g e ,  c o m p e t e n c e  
a n d  e n t h u s i a s m  in s t u d e n t s  o f
phy si cs
b )  d e v e l o p  f e l l o w s h i p  a m o n g  phy s i c s  
s t ud en ts  and f a c ul t y
c )  p o p u l a r i z e  i n t e r e s t  in p h y s i c s  in 
t h e  g e n e r a l  c o l l e g i a t e  publ i c .
A ct i vi t i es  i n c lu de :  —  fi lms,  s p e ci a l  
s p e a k e r s ,  f i e l d  t r i ps ,  h o m e c o m i n g  
p a r a d e ,  c o m p u t e r  d at ing,  e xhibi ts ,  and 
pi cn ic s .
ROW I: G. Everett, D. Neufeld, S. Friske, J. Lockwood R O W 2: Dr. Newsham, C. Muthuri, T. Carpenter, B. Eaton, D. Lynn, J. Je n ­
kins, Dr Whitten ROW  3: K. Kiper, M. Reeder, S. Whitney.
ENGLISH GUILD
S i g m a  T a u  is t h e  N a t i o n a l  E n g l i s h  
H o n o r  S o c i e t y .  I ts  a i m s  a r e  to p r o ­
m o t e  m a s t e r y  o f  t h e  w r i t t e n  e x p r e s ­
sion,  to e n c o u r a g e  w o r t h w h i l e  r e a d ­
ing,  a nd  to f o s t e r  a spir i t  o f  f e l l o w s h i p  
a m o n g  m e n  and w o m e n  s p e c i a l i z i n g  
in E ngl i sh .
T h e  p r e s e n t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  T a u  
T h e t a  C h a p t e r  at  O l i v e t  is 21 .  T h e s e  
a re  s p ec i a l i z i n g  in E n g l i s h  and h a v e  
m a i n t a i n e d  a B  a v e r a g e  in t h e i r  c h o ­
s en f ield.  T h e  s o c i e t y  has  s p on s o r e d  a 
t r ip to C h i c a g o  to s ee  a pl ay,  t he  l i t e r ­
a ry  s u p p l e m e n t  o f  t he  G l i m m e r g l a s s ,  
a nd  s p e c i a l  s p e a k e r s  in t h e  f i e l d  o f  
E n g l i s h  and l i t erat ure .
L-R: M Peck, Pres.; D Sayes, V.P ; D Bates, Sec.; Mrs, Jordan, Advisor.
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T h e  d o l d r u m  o f  e a r l y  fal l  w e e k e n d s  
wa s b r o k e n  b y  t he  “ c o m i c ” r e l i e f  p r o ­
v i d e d  b y  t h i s  y e a r ’ s O l l i e  C l a s s  F o l ­
l ies .  F u n  f i l l e d  t h e  d a y  a n d  e v e n i n g  
wi th m a n y  act ivi t ies ,  p i t t i ng  e a c h  of  
t h e  c lasses  a ga i ns t  e a c h  o t h e r  in f i e r c e  
c o m p e t i t i o n .  T h e r e  w e r e  t h e  t r a d i ­
t i onal  events ,  such as t h e  b a t h t u b  fill,  
h u m a n  p y r ami d ,  w h e e l b a r r o w  race,  
a n d  f l a g - f o o t b a l l  t o u r n a m e n t .  N e w  
a ct iv i t i es  i n c lu de d  t he  p i e  ea t in g,  seed 
spi t t ing and h u l a  h o o p  c ont est s .  Ski ts  
and t a l e n t  p r o vi d ed  t he  e n t e r t a i n m e n t  
t hr ou g ho ut  t h e  even in g.
W h e n  it was  all  over ,  t h e  S e n i or s  had 
pi led  up t he  m o s t  poi nt s  and w al ke d  
o f f  with t op  honor s .  T h e  J u n i o r s  w e r e  
re s ig n ed  to sit and think,  “ W a i t  till  
ne xt  y e a r ” .
. 6
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SLAVE SALE
B o n n i e  a nd  C l y d e ,  g a n g s t e r s ,  g o o d  
m u s i c  and a n i g h t  o f  fun,  h i g h l i g h t e d  
t h e  a n n u a l  s l a v e  sa le .  S e v e n  l o v e l y  
f r e s h m e n  g i r l s  a n d  t h r e e  h a n d s o m e  
u p p e r - c l a s s m e n  guys  w e r e  sold to the 
h i g h e s t  b idde rs ,  t he n  t re a t e d  to b o w l ­
i ng and a pizza p a r t y  c o m p l i m e n t s  of  
t he  S o c i a l  C o m m i t t e e .
52
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BLOODMOBILE
First ,  t wo  l ines o f  t abl es ,  b l o od - ty pi n g ,  and 
a f e w  q u i c k  q ue st io ns ,  t he n p r i c k  g oe s  t he  
n e e d l e  and a nu rs e  looks  into yo ur  eye s  and 
s mi les  as she s l owl y  drai ns  out  a pi nt  o f  l i fe-  
m a i n t a i n i n g  h e m o g l o b i n  T h i s  y e ar  196 s tu­
dent s  and f a c ul t y  p a r t i c i p a t e d  in t he  b lo od  
drive.  O t he rs  w e r e  r e j e c t e d  b e c a u s e  o f  age,  
f e v e r ,  c o l d ,  m e d i c a l  h i s t o r y ,  w e i g h t  and  
l ack o f  sleep.  B l o o d m o b i l e  was c on s i d er e d  
a m a j o r  s u c c e s s  wi t h m o r e  p a r t i c i p a t i o n  
than in past  years .
C i r c l e  K,  a c iv i c  a c t ion c lub,  s po ns or ed  t he  
B l o o d m o b i l e  and stressed gi v i ng  as t he  r e a ­
son for  pa rt i c i pat i on .  B l o o d m o b i l e  was  just  
a p a r t  o f  t h e  c a r i n g ,  s h a r i n g  e m p h a s i s  o f  
C i r c l e  K. So,  g r a b  a p l a c e  in l ine,  rol l  up 
your  s le ev e and gi ve a l i t t le.
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FESTIVAL OF YOUTH IN MISSIONS
t
O l i v e t ’s f irst  F e s t i v a l  o f  Yo ut h  in M i s ­
s ions was  he l d  O c t o b e r  3 0 - N o v e m b e r  
1. T h e  t h r e e  c h a p e l  s e r v i c e s  o f  t h i s  
s er ies  f e at u r e d  a m u l t i - m e d i a  p r e s e n ­
t a t i o n ,  a c o n c e r t  b y  t h e  “ L o s t  a nd  
F o u n d ” , and a d ev o t i o n a l  b y  Rev.  W.  
C.  D i s h o n  f r o m  J o h a n n e s b u r g ,  R. S. A.
I n t e r v i e w s  f o r  C h r i s t i a n  A c t i o n  
T e a m s ,  S t u d e n t  Mi ss io n Co rp s,  and 
“ L o st  and F o u n d ” w e r e  he ld  d ur i ng  
t he  fest ival .  S tu de nt s  w e r e  g i v en  o p ­
p o r t u n i t i e s  t o o f f e r  t h e m s e l v e s  f or  
s u m m e r  C h r i s t i a n  s e r vi c e  as wel l  as to 
i nv est i gat e  c a r e e r s  in mi ss i ons .
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GUEST LECTURERS
FALL, 1974
T h e  a ut ho rs  o f  S e l f - L o v e  a nd  K ids  S ay  
t h e  D a r n d e s t  T h i n g s  a p p e a r e d  on 
O l i v e t ’ s c a m p u s  O c t o b e r  31 and N o ­
v e m b e r  2.
R o b e r t  S c h u l l e r  s po ke  on his  o w n  v e r ­
sion o f  o p t i m i s m ,  po ss ib i l i t y  t h i nk in g,  
and s e l f - e o n f i d e n e e .
Art  L i n k l e t t e r ,  c r u s a d e r  a ga ins t  drug 
a bus e ,  e m p h a s i z e d  e v e r y o n e ’s r e s p o n ­
s i b i l i t y  in o v e r c o m i n g  “ A m e r i c a ’ s 
d r u g  p s y c h e ’ ’ .
In a unique chapel service on Septem­
ber 23, 1974, Mr. Ray Knight, presi­
dent of the M edical Assistance Pro­
gram, challenged Olivet students to 
help with the needs of people in pov­
erty  and disaster areas around the 
world. His challenge was met by 105 
students who volunteered 327 man- 
hours to help send supplies to the  
earthquake survivors in Honduras.
H ere  O livet students show  again  
Christian love in action by helping  
those in need. A special thanks is ex­
tended to all those who participated.
59
SENIOR
First Days at Olivet 
Laundry Night at ONC
Hello Dolly
PARTY
T h e  an n u a l  sen io r  c lass  p a r ty  was o r­
ga n iz e d  by  T r a c y  L ew is .  It  fe a tu re d  
t h e  m e m o r i e s  o f  O N C  s e n io r s  f ro m  
th e ir  c h i ld h o o d  and long ago  days at 
O l i - te c h .
T h e  class  o f  ’75  w ill  b e  r e m e m b e r e d  
for  its m u s ic a l  ta len ts  as d is p la y e d  by  
th e  B e a c h  Boys and th e  K a z o o  Band, 
t h e  g r e a t  i n f l u e n c e  o f  t h e  M i c k e y  
M o u s e  C lu b ,  and th e  m a n y  m e m o r ie s  
o f  E d i th  and A rc h ie  B u n k e r .
School Days
60
THOSE W ER E THE  
DAYS
"  D o-Bees” of Romper Room 
Beach Boys
Elvis Presley
JR CLASS “ A WALK OF DEATH”
PARTY
O v e r c o m i n g  n e a r l y  i m p o s s i b l e  c i r ­
c u m s ta n c e s ,  th e  J u n io r  C la ss  p u lled  
o f f  o n e  o f  th e  b e st  H a l lo w e e n  p a rt ies  
in sev e ra l  years .  T h r e e  d i f f e r e n t  lo c a ­
t io n s  w e r e  c o n s i d e r e d  an d  r e j e c t e d  
b e f o r e  t h e  R o c k  C r e e k  a r e a  o f  t h e  
s t a t e  p a r k  w as  c h o s e n .  T h e n ,  t h r e e  
w e e k s  o f  h a r d  w o rk ,  s c a r y  ( g r o s s )  
ideas, and a lot  o f  fun. F in a l ly ,  it was 
the n ig h t  and  w hat a n ig h t  it was.
T h e  W a l k  o f  D e a t h ,  o r  m a y b e  th e  
S tu m b le  o f  D e a th ,  was th e  h ig h lig h t  
o f  th e  p arty .  W in d in g  th ro u g h  an old 
c r e e k  bed, O N C  students  v ie w e d  ten 
s ce n e s  p ro v o k in g  v a ry in g  d e g r e e s  o f  
sh o ck  and fea r .  S c r e a m s  and ghouls ,  
gasps and m o n ste rs ,  all  c a m e  t o g e th e r  
to p r e s e n t  a u n iq u e  v isual and sen su al  
e x p e r ie n c e .
T h e n  b a c k  to th e  p a v i l l io n  fo r  d o u g h ­
nuts,  c id e r  o r  ho t  c h o c o la t e  and e n t e r ­
t a i n m e n t .  A f t e r  m u s i c  p r o v i d e d  b y  
J i m m y  H o lm e s ,  c a m e  th e  ra t - in fe s te d  
f i lm , “ W i l l a r d .” T h e  e n t i r e  ch i l l in g ,  
th r i l l in g  e x p e r ie n c e  was in te n s i f ie d  b y  
a p e rs is te n t  N o rth  w ind le n d in g  to all 
shivers  o f  f e a r .
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T h e  m o o n  was full  and th e  d o rm  halls  
w e r e  p e r m e a t e d  w ith  w i t c h e s ,  g o b ­
lins, ghosts ,  v a m p ire s  and all the  o th e r  
c r e a tu re s  that  m a d e  this y e a r ’s T r i c k  
or T r e a t  a m o n stro u s  sm ash.
A f t e r  a l l  t h e  s a c k s  w e r e  f i l l e d  w ith  
t r e a t s  and  no  m o r e  t r i c k s  c o u ld  b e  
p u l le d ,  e v e r y o n e  t r o o p e d  o v e r  to 
L u d w ig  for  a p a rty  sp onsored  by  the 
f re sh m a n  class.  L u d w ig  lo ok ed  a l it t le  
l i k e  T r a n s y l v a n i a  as  t h o s e  w h o  
d r e s s e d  up p a r a d e d  in f r o n t  o f  th e  
ju d g e s  and w e re  ju d g ed  for the  best  
cos tum es.  S h o r t ly  a f te r  the  ju d g in g ,  
e n t e r t a i n m e n t  w as p r o v id e d  by  th e  
C h a r l i e  B r o w n  P u m p k in  C h o i r  and  
m o r e  fl icks.

MANHATTAN
T h e  M a n h a t t a n  P r o je c t  is m a d e  up of  
e x c e p t io n a l ly  g i f te d  m u sic ia n s ,  c o m ­
m it te d  to sh a r in g  th e  G o s p e l  thro u gh  
th e ir  m usic .  As a group, th e ir  co u n try -  
ro ck  sound and e v a n g e l is t i c  m e s s a g e  
is e x c i t i n g  and  r e d e m p t i v e ,  m a k in g  
t h e m  a v ita l  p art  o f  a m in is try .
PROJECT
T h e y  w e re  a c c o m p a n ie d  b y  th e  N e w  
Y o rk  C h r is t ia n  T h e a t e r ,  a c o m p a n y  of  
C h r is t ia n  a c tors  and a c tre ss e s  in th e  
M a n h a t ta n  C h u r c h  o f  th e  N a z a re n e .  
T h e i r  t a l e n t s  a r e  u t i l iz e d  in c h u r c h  
serv ices ,  s p e c ia l  p ro g ra m s ,  and on t e l ­
e v is io n  in th e  sharing  o f  th e  G o sp e l .
T h e  “ M a n h a t t a n  P r o j e c t  T o u r i n g  
C o m p a n y ” a p p e a r a n c e  on  c a m p u s  
was p a r t ia l ly  sp o nso red  b y  th e  C u ltu r ­
al A ffa irs  C o m m it t e e .  T h e  p u rp o se  o f  
th e  p re s e n ta t io n ,  “ R e s u r r e c t in g  the  
Arts th ro u g h  th e  P o w e r  o f  th e  R e s u r­
r e c t io n ,” is to c h a l le n g e  you ng adults 
to  t h e  p o s s i b i l i t i e s  an d  n e e d  fo r  t h e  
u r b a n  m in is try .
RESURRECTING THE ARTS 
THROUGH
1 -
THE POWER OF THE 
RESURRECTION
*
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TRUTH 
IN CONCERT
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T R U T H ,  a m u sic a l  g ro u p  o f  16 s in gers  
and  m u s ic ia n s ,  c a m e  to O l iv e t  N o v e m ­
b e r  8  fo r  an all s ch o o l  c o n c e r t  sp o n ­
sored  b y  th e  V ik in g  M a l e  C h o ru s .
T h e  g ro u p  in c lu d e d  a b ra ss  s ec t io n ,  
g u i ta r  and v o ca l  parts ,  al l  w ith  th e  a im  
o f  " u s i n g  m u s i c  as a to o l  to s h a r e  
C h r i s t . "
71
HOMECOMING
H o m e c o m in g  1974-: A p a c k e d  ca m p u s  and a p a c k e d  
s c h e d u l e .  H u n d r e d s  o f  f a m i l i e s  a n d  a l u m n i  p o u r e d  
o n t o  th e  c a m p u s  N o v e m b e r  15 and  16  f o r  t h e  lo n g  
aw a ite d  w e e k -e n d .  O ld  fr iend s  e n jo y e d  m e e t in g  aga in ,  
n e w  a c q u a in ta n c e s  w e re  m a d e ,  and  m e m o r ie s  w e re  
revived .
E v e ry  m in u te  was a busy  one. G a m e s ,  c o n ce r ts ,  a pa-
raclf,  s mo r ga s b o r d ,  pla> fashion show wrest l ing,  and  
o v e n  a F r i s b e e  c o n t e s t  w e r e  
i mp or tant  fac et s  of  t he  w e e k e nd  
\lan> \aried interests  w e re  c o v ­
e re d  to get  e\ ers o n e  invols ed.
T h e  joint  effort  of  the  students,  
facults  and staff  m a d e  this year 's  
H o m e c o m i n g  a s u c c e s s .  T e d  
L e e.  A lumni  S e c r et a ry ,  repor ts  
an i n c r e a s e  in a t t e n d a n c e  o f  
a l u m n i .  In s pi te  of  t he  rai ns  
w e a t h e r ,  m a n s  t u r n e d  out  to 
s iess the p ar ad e.
H o m e c o m i n g  1 9 7 4  w as  q u i t e  a 
m e m o r a b l e  w e ek e nd .
QUEEN KRIS KELLEY


Senior Class Float
Sophomore Class’ First Place Class Float
J B
A CONTEMPORARY
OF JOB
J B ,  A P u l i tz e r  Prize  w in n in g  p la y  of  
1959 ,  was w ri t te n  b y  A rc h ib a ld  M a c -  
L e ish .  It te l ls  the  s tory  o f  a b u s in ess  
e xe cu tiv e ,  a c o n t e m p o r a r y  Jo b ,  w ho 
su ffers  the  c a ta s t r o p h ic  d is in te g ra t io n  
o f  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  b u s i n e s s  a n d  
h e a l th .
T h e  p ro d u c t io n  o f  J B  b y  th e  S p e e c h  
D ep t,  in tro d u c e d  O l iv e t  to R e a d e rs  
T h e a t r e .  In this  d r a m a t ic  fo rm , p e r ­
f o r m e r s  a r e  i n t e r p r e t e r s  s u g g e s t i n g  
c h a ra c te r s ,  r a th e r  than  a c to rs  r e p r e ­
s en t in g  them .
i ■
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REFLECTIONS 
ON THE  
STAR 
CHRISTMAS 
1974
'R e j e c t i o n s  un tht* M ar' Hits 
year s them e for the Christmas Par 
ty was well represented in the sim 
pie but beautiful decorations and 
entertainment which directed all t 
reflect on that first Christmas. Af­
ter the m eal, prepared by SAGA, 
P erso n al R e fle ctio n s” cm th» 
meaning of Christmas w'ere shared 
h> Dr Bob Kirkpatrick, Miss Diane 
W r g h t ,  and D r. M ax R eam s  
‘ Childhood Reflections,' a short 
skit presented by the students, al­
lowed everyone to remember ‘ ho 
it used to  b e ’ M tss S a lte r  and  
Bruce Banks then presented th< 
Christm as Story w ith Alan Lyk- 
leading the students in Christma- 
carols. T h e party was unique! 
drawn to a close with Glenn Phil 
hps dedicating the party to the stu­
dents of O .N .C
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fciilif i Nriison Dir "I Christian lid
1 sland Caul hmlli Muintu Ira ShanateU  Assistant Pastui



R Ketterman. B. Birch. D. Dafoe, M. Patterson. M. Bankston, P. Coleman, B. Hancock, T. Gilbert, J. Smith. T. Hoskins
OLIVET’S 
REPRESENTATIVE 
GROUPS
S. Putnev K McGraw. R. Graeflin, R Schenck R. Pruitt
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SPIRITUAL LIFE  
IN
T T T C  Q T U p C
J L l l  u  J  J .  I - j I OIN 
SERVICE
“ In H is  S tep s ,  in S e r v ic e ,” w as  this  
y e a rs  S p ir i tu a l  L i f e  t h e m e  p re s e n te d  
t o  t h e  s t u d e n t  b o d y  b y  l e a d e r  M a r k  
Y o rk .  M a r k  n o t  o n ly  c h a l l e n g e d  t h e  
s tu d en ts  to  b e c o r a  inv o lv ed  th ro u g h  
t h e ir  g iv in g  o f  o f f e r in g  in C h a p e l ,  bu t  
a lso  b y  r e a c h in g  ou t  a n d  using th e ir  
t a l e n t s  t h r o u g h  s u c h  p r o g r a m s  a s  
G o s p e l  C ru sa d o rs ,  E v a n g e l s  S .O .C . ,  
S c o p e ,  M iss io n s  in A ction ,  B a s ic ,  and 
C o l le g ia n s  fo r  C h ris t .
W e e k e n d  s e r v ic e s  at c h u r ch e s ,  visits 
t o  n u r s in g  h o m e s  an d  m e n t a l  h o s p i ­
tals,  and  sess io n s  o f  d r a w in g  c lo s e  to  
e a c h  o t h e r  n o t  o n ly  fo u n d  s tu d e n t s  
c lo s e r  to  C h ris t ,  b ut  “ In  H is  Steps,  in 
S e rv ic e .
IHRITU \L LIFE
' » t ' ih ni1 a l  l i f e  o f :  i ci  r s



I’ LL  COME RUNNIN',  
TO M E E T  YOU AGAIN


WHO’S WHO 
IN
AMERICAN COLLEGES
AND
UNIVERSITIES
JOHN A LEXANDER  
BUSINESS
TERRY CORZINE  
CHEMISTRY
BRUCE BANKS 
RELIGIOUS EDUCATION
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DENNIS CROCKER  
MUSIC
THOMAS DUNAWAY TONY ENDS
PRE-M EDICINE ENGLISH
104
AUGIE GALVAN 
HOME ECONOMICS
KEN HOLSTEIN  
PSYCHOLOGY
RALPH HODGE  
PHYSICAL EDUCATION
105
IT
S
KRIS KELLEY
ELEMENTARY
EDUCATION
DENISE KENDALL JIM KIPER
PSYCHOLOGY MATHEMATICS
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VIRGINIA KRANICH 
BUSINESS
TOM LAYMON 
PHILOSOPHY
TRACY LEWIS  
SPEECH
MRS. MONA PECK  
ENGLISH
108
BECKY NEILSON  
SOCIOLOGY
MARILYN PRIOR 
MUSIC
BETH RICE
ELEM ENTARY EDUCATION
R E N E E  SAMPLES 
NURSING
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DEENA SAYES ROSIE STOOPS
ENGLISH SOCIAL W E L F A R E
MARK YORK 
RELIGION
110
Lord,
Teach us to number our days and rec­
ognize how few they are; help us to 
spend them as we should
Psalms 90:12
PROFESSOR JAMES STEWART 
PROFESSOR MOODY JOHNSON 
DOCTOR FLETCHER SPRUCE

ORPHEUS CHOIR
“ A Ministry in Music m . i s  <jg.nu up 
h el d in t he  O r p h e u s  I r a di t io u  this  
y e a r  T h e  5 8  v o i c e s  w e r e  c a i c l u l l v  
c h o s e n  by  its d i r e c t o r ,  l)i  ( i m r g r  
Dunbar.  A pi cni c  op en ed  the c h o n  s 
year ,  fol lowed hy a lull d av  s retreat  
at the W es t b r o o k  ( hurch ol the N a / a  
rene  O rp h eu s  travel led to sing al the  
Indianapolis  KirsI ( iliurrh ol the N a / a  
rene  and Broadv i e w . Illinois YVeslev an 
C h u r c h  T h e  clioii p ar t i ci pat ed hi the  
H o m e c o m i n g  C o n c e r t  and p i e sc nl c d  
a c ha pe l  p r og r am  on D e c e m b e r  (r
T h e  s pr ing s e m e s t e r ,  i n c l u d i n g  ihe  
annual  spring tour on April  2 3  27,  was  
busy with concer t  s in Indiana.  Illinois,  
and M i c h i g a n .  A s pr i ng  b a n q u e t  in 
C h i c a g o  e n d e d  t h e  s e m e s t e r  s 
activit ies
Or. George Dunbar, director
Bottom  Row: S Lacy; P W right, secretary , J W ickersham , K 
Monk, J Kennicutt, M, Fightmaster, librarian, C, Blanchard; Row 
Two: C. Chaney, historian, L. Jam es; S Collins; V. Shelley; D 
Crisp; C. Schrader, R Johnson, J Friske; J. Apple, 2nd vice-presi­
dent; Row Three: S W hite; C. King, J Dixon. J A Burke; B. Han­
cock; P Burnside, B Birch, D Carter, S. Burnpus, K Culver, M 
Prior, accompanist; Row Four: S. Powell, C Burnpus, D Dafoe; D 
Baldridge, robe custodian, J Alkinson, M Bradford, S. Williamson, 
1st vice-president, M Murphy; I) Crocker, president; S Kennicutt, 
A Yost; Row Five: B. Anderson, business manager, G Phillips, D 
Myers; T. Haverly, chaplain, D Fightmaster; M. Ludwig, A Lyke;
B. Burke; D. Bias; T  Gilbert; P Coleman, T  Laymon; C. Dauter- 
man; Not pictured: C. deVidal; B Kelley; M Bushey; C. Cutright, 
D. Nault, S. Self, accompanist; D Morrison
VIKING MALE CHORUS
This year represents the thirtieth an­
niversary of the founding of the Vi­
king Male Chorus In 1944-45. Prof. 
(Jeorge Snyder organized the Viking 
Male Chorus to accomplish a ministry 
sum m arized hy the choir s m otto, 
" F o r  Thee W e Sing."
Under the direction of the conductor, 
Curtis K. Brady, the 55-voice Viking 
Male Chorus celebrated its anniversa­
ry year with an exhaustive, exciting, 
and effective season of activities. The 
Vikings sang concerts in the states of 
III inois, Indiana, Michigan and W is­
con sin , inclu d in g  a p p e a ra n ce s  in 
churches, service clubs, high schools, 
colleges, and television, highlighted 
by an appearance on the Easter Sun­
day program of the Sunday Evening 
C lub of C h ica g o  on ch an n el I I ,  
W TT W . As a special feature of the 
"Viking W eekend,” the Vikings spon- - 
sored the campus appearance of the 
musical group, "T ruth  ” Prof Curtis K Brady, director
Bottom R o w  A Galvan. G. Gunn. I) llilll>rand. J Maner, I) l.ittrcll, I) Rowlison; C. John­
son. R Corzine; I) Evilsizor; J Shoff, secretary. K Hawkins. Row Tw o: R. Jones; M. Felts, 
treasuter. M M cClure, chaplain. D Smith, president; P Kruse; R Stein, R Kctterm an; R. Se- 
cor. P Rogers. D Tubbs, L. I.eatherm an, vice-president and accompanist; Row T hree: B. Rces- 
er; K M cC raw .S. Morrison; R Bailey; T. Stanley, R. Myers; T. Andress; I) Smith; J. Wooden, 
M Tavlor; Row Four: T  Thalheim ; R Oddo. D. Adams, A. Drake; M. Fitzgerald; S. Kendall; 
B Reynhout. N W ard, D Thompson; S Burchfield; S Jones, Row F ive: K. Million; R. Snider;
C. B n  ant; E  Prochaska D. W erner, K. G lover; H. Severson, R Snider; D. M cConnehey; Not 
pictured I Schultz. C Sunberg. B Hensles S B cardon.C  I.onberger
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TREBLE C L E F CHOIR
Bottom Row: R. Jam es; P. Lower; A. Patrick, chaplain; K. Hill; P. 
Maxey; B.J. Tongren; C. Christmas; C. Wickland ; N. Graham; D. 
Ramsay; S. Williams; D. Kelley; D.S. .Parker; Row Two: P. Hutch­
ens; P. Campbell; C. Spencer; L.A. Plaster;-S. Lake; L. Meltesen; D. 
Pauley; S. Drake, accompanist; D. Stewart; M Maxey; M. King; D. 
O ’Brien; K. Hirt, treasurer; Row Three: B. Olson, vice-president; L. 
Bucham; P. Baldwin; B. Dahlin; S. Jones; B. Nelson; S. Larson; S. 
Johnson; J. Saunders; K. Cofran; D. Burton; S. Ewen; Row Four: C. 
M alliett; M. Stier; C. Olmstead; F. Button; B. Milburn; L. Marks; P. 
Erdman, secretary; K. Masters; D. Ellis; C. Douglass; D. Hills; D. 
Games; Not pictured: L. Frost; C. Hofer, president; J. Terrell; D. 
Turley; D. Seott; D. Densmore; J. Grinnell. Prof. Irving Kranich, director.
A E u r o p e a n  tour  from D e c e m b e r  27  
through J a n u a r y  7 was the highlight  of  
t he  y e a r  for  t h e  5 7  l o v e l y  g al s  w h o  
c o mp ri s ed  T r e b l e  C l e f  Choi r ,  und er  
the di rect i on of  Prof.  Irving Kranich.  
E a c h  of  the girls sold M & M ’s c a nd y  
in their  h o m e  c h u rc he s  to help fi nance  
the trip.
Spring tour took p la ce  from F e b r u a r y  
2 6 - M a r c h  2. O t h e r  activit ies for the  
c h o i r  i n c l u d e d  c o n c e r t s  at s e v e r a l  
c hurc hes ,  par t ic i pat i on in the H o m e ­
c o m i n g  C o n c e r t ,  a c ha pel  p r og r a m,  a  
spring c o n c e r t  dur ing M o t h e r - D a u g h ­
t er  W e e k e n d ,  and a banquet .  H a n d ­
bell  C h o i r ,  c o m p r i s e d  o f  n i n e  gir ls  
f r om the choir ,  p rovi de d an e xcel lent  
mu si cal  e x p e r i e n c e  for the c oncer ts .
ORATORIO
Dennis Crocker, tenor
This year m arked the 40th year of 
H andel’s “ M essiah” presentations. 
The O ratorio Chorus, Olivet O rches­
tra, and selected soloists were under 
the baton of Mrs. N aom i Larsen for 
the D ecem ber 6 and 8 performances. 
The student soloists for Friday’s con­
cert included soprano Pat W righ t; 
contralto Karen Culver; tenor Dennis 
C rocker; and bass David Myers. The 
guest soloists for the perform ance on 
Sunday evening included: Judy Mar- 
kee Jones, soprano; Cheryl Meyering 
Brown, contralto; Willis Baldridge, 
tenor; and Gary Moore, bass.
During the spring semester, O ratorio' 
Chorus rehearsed  Rossini’s “ Stabat 
M ater” with Prof. Ovid Young direct­
ing. The perform ance was on March 
15, accom panied by the Kankakee 
Symphony O rchestra.
Gordon Milton First trumpet W alter Whitehil
Trombonists Ron Pruiett and (Jordon Milton Not pictured is Matt Taylor
BRASS CHOIR
Brass Choir again was active this year 
under the direction of Dr. W illiam  
Tromble. A varied program of music, 
“ From  Gabrieli to N ehlybel,” was 
presented in a fall concert on Novem­
ber 21. On D ecem ber 13, the choir 
presented an informative chapel pro­
gram , “ Hymns of Faith and Life. 
“ Contrasts in Brass” was performed 
on April 29 in Wisner Auditorium. A 
tour to Michigan, Indiana, and Illinois 
was taken by the group.
Trumpeters Cordelie Hunt, Calvin Johnson, and W alter W hitehill Not pictured is Dana 
Parker
ORCHESTRA
Pr«l (K id  doling, tlircd or
Mi ()\ i<l  ^mine and the strings of the Olivet Orchestra.
i» _ 4
-  M  *  '
f t
Strings, winds, and percussion con­
ducted hy Prof. Ovid Young formed 
the O livet O rchestra. The orchestra  
accom panied Olivet's three choirs at 
1 Homecoming in performance of Bill 
G aither's ‘ ‘ A lleluia.’’ The orch estra  
also accompanied the “ Messiah” per­
formances and the student soloists for 
< the Comm encement Concert. A spring 
concert featured interesting orchestral 
literature.
Mr. Young in drop concentration. ^
- I f
WIND ENSEMBLE
-A
Dr Harlow Hopkins, director
T h e  W i n d  E n s e m b l e ’ s f irst  t o u r  to  
E u r o p e  t o o k  p l a c e  M a y  2 7 - J u n e  10.  
M a n y  f u n d - r a i s i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  
s p o n s o r e d  by  t h e  g r o u p ,  i n c l u d i n g  
p r e s e n t i n g  t h e  U .S .  N a v y  B a n d  on 
c a m p u s  for t wo p e r f o r m a n c e s  on April  
18.
T h e  W i n d  E n s emb l e ,  u nd e r  the baton  
o f  Dr.  H a r l o w  Hopkins,  began its ye ar  
with a pi cni c  and r et r ea t  at B e c k m a n  
Park in Kankakee.  T h e  W i n d  E n s e m ­
ble was privi leged to f eat ure  Dr.  E u ­
g e n e  R o u s s e a u ,  w e l l - k n o w n  s a x o ­
phonist ,  and the In di ana  Uni versi ty  
S a xop ho ne Q u a r t e t  in the  e n s e m b l e ’ s 
fall c o n c e r t  on N o v e m b e r  2 2.
T h e  spring t our  to nor t hern Indi ana  
w as  F e b r u a r y  1 2- 2 3 .  A pr i l  2 6  was  a 
h i g h l i g h t  in t h e  e n s e m b l e ’ s se aso n.  
T h e  t h r e e  O l i v e t  c ho i rs  a n d W i n d  
E n s e m b l e  c o m b i n e d  for a “ h o m e c o m -  
. i n g - a w a y - f r o m - h o m e ” c o n c e r t  in 
W h i ti ng  A udi tor ium in Flint ,  M ic hi ­
g an .  G a i t h e r ’ s “ A l l e l u i a ” was  f e a ­
t u r e d .  O t h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  a 
w e e k e n d  trip,  a b a n q u e t ,  a n d p e r ­
f o r m a n c e  a t  C o m m e n c e m e n t
Bottom Row: J. Schusler, treasurer; K. Kelley; K. Goodman; Row Tw o: B. Birch; 
J. M iller; B. Nelson; J. Tesdall; B. W right; B. Robbins; Row Three: C. Alstott; B. 
Kilpatrick; K. Chaney; K. Vorce, secretary; C. Chaney, president; M. Hatcher; W. 
W estplate; Row Four: S. Russell; J. Wooden; R. Graeflin; D. Baldridge; R. Stein, 
vice-president.
* ,*
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CONCERT
SINGERS
A spring conqert on campus featuring 
the Concert Singers, directed by Dr. 
George Dunbar, presented operatic 
and popular music. Several concerts 
w ere perform ed, including H om e­
com ing p articipation , chapel pro­
grams, and several church concerts in 
Illinois, Wisconsin, Minnesota, and 
also at Canadian Nazarene College, 
W innipeg, M anitoba, C anada. The  
choir was also privileged to present 
entertainment for the Valentine Ban­
q u et at M id -A m e ric a  N a z a re n e  
College.
B ottom  R o w ; N. Steinhauer; J . Cluck; M. Bankston, chaplain; R ow  T w o : S, Gregory; S. Horn; T. Ends; D. Johnson; D. Dunnigan; L. Akers; C. Bensyl: 
R ow  T hree: L. Dering; M. W estplate; G. Burnpus; M. Bradford; R. Snider; K. Anibal; Row  Four: J. Boggs; J. L illienthal; S. Evans; S. Burnpus; Not pic­
tured: A. G raeflin; L. Leatherm an; D. Leatherm an.
SENIOR
David Myers, baritone 
November 23, 1974
Chery l Chaney, horn Patricia Wright, soprano
April 12, 1975 April 12. 1975
Marilyn Prior, piano 
December 10, 1974
Sheila Lacy, soprano 
April 17, 1975
Marilyn Fightmaster, contralto
Dave Fightmaster, baritone 
Mareh 1, 1975
Susan Lvans. organ 
April 17 1975
RECITALISTS
John Atkinson, baritone 
April 2 1 . 1 9 7 5
John Beardsley, organ 
April 2 1 ,  1975
Alan Lyke, baritone 
M ay 1, 1975
Dennis (Iroeker. tenor 
Mas 4. 1975
Jean Ann Burke, soprano 
Mas 6. 1975
Lyndell Leatherm an. organ 
Mas 6, 1975
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O l i v e t ’ s y o u n g  T i ge rs ,  d u e  to i n e x p e r i ­
e nc e ,  had a ro ugh season,  w i n n i n g  t w o  
dua l  me e ts .  T h e y  did,  h ow e v e r ,  p l a c e  
in t h e  i n vi ta t i ona l  me e ts .  F o r  t h r e e  of  
t he  runners ,  t hi s  wa s t h e i r  f i rst  e x p e r i ­
e n c e  r unni ng  a c r o ss - c o u nt r y  course .  
C o a c h  W i l s o n ’ s t o p  t w o  h a r r i e r s ,  
D  a v e  L e a t h e r m a n  a n d K e n t  L a m b  
us ua l l y  m a t c h e d  st ride  f or  s t ride  a f t e r  
ru n ni n g a n a v e r a g e  o f  2 , 5 0 0  m i l es  a 
y e a r  t o g e t h e r .  T h e s e  t w o  n a t i o n a l  
q u a l i f i e r s  b r i g h t e n  t h e  o u t l o o k  f o r  
f u t u r e  t e a m s  as  t h e y  b o t h  h a v e  t w o  
sea s on s  r em a in i n g .  T h e  h u n d r e d s  of  
mi l e s  pai d of f  wi th L e a t h e r m a n ’ s bes t  
f o u r  m i l e  t i m e  o f  2 0 : 5 6  a n d  L a m b  
c l o c k i n g  a 2 1 : 3 4 .
T h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  i n ­
c l u d e  D a v e  V ea n n e s ,  G o r d o n  Arnol d,  
P h i l  M i l l e r ,  M i k e  P e r r y  a n d  J o h n  
Br i les ,  w h o  wi th  a y e a r ’ s e x p e r i e n c e  
and i m p r o v e m e n t  s houl d h e l p  t h e  t i ­
ger s  in t h e  ne xt  f e w seasons.
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L — R Dave Veanes, Gordon Arnold John Briles, Coach Wilson, Phil M iller, M ike Perry, Dave Leatherman. N ot Pictured: Kent Lamb.
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T h e  197 4 G o l f  t e a m  was  led b y  c o n f e r ­
e n c e  m e d a l i s t  S t e v e  W i l l i a m s o n .  
S t r o n g  s upport  for  t he  w i n n i n g  s ea s on  
c a m e  f r o m  C h e t  D e c k e r ,  P e t e  P a r ­
sons,  D e n n y  W a d s w o r t h ,  a nd  D e n n y  
B a n k s .  H o m e  m e e t s  w e r e  p l a y e d  at 
S h a m r o c k  G o l f  C o u r s e .  T h e r e  t h e  
s c e n e r y  a dde d to t h e  r o m a n c e  o f  g o l f ­
e r  and bal l .
OLIVET BASKETBALL
(olivet; I auvET
Front: Coach Ward, T Allen, R Hodge, S Harris, F. Fullerton, J. Shoff Back: Coach Wilson, G. Steagall, D Beam, O. Berry, D. Fowler, D Skelton.
A w i n is t o b e  r e wa r d e d ,  a loss is to b e  
a l e s s o n  a n d  t h e  1 9 7 3 - 7 4  s e a s o n  
b r o u g h t  h o m e  al l  t he  lessons  a n y  t e a m  
cou ld  e v e r  want .  T h e  l essons  i n c lu de  
t h i n g s  l i k e  p l a y i n g  m o r e  t h a n  e i g h t  
h o m e  g a m e s ,  d o n ’t i n c lu de  dr i ves  of  
t h r e e  t o f ive hours  to an a w a y  g a m e ,  
and d o n ’ t p l a y  f ive g a m e s  s t ra ight  on 
t h e  w e s t  c o a s t .  T h e s e  a n d  o t h e r  l e s ­
s on s  w e r e  t a u g h t  b y  a 1 2 / 1 5  s e a s o n  
re cord.
T h i s  s e a s o n ’ s b oa st f ul  2 5  a nd  3  m a r k  
pr ov e d that  all  was  we l l  l earned.
H e a d  c o a c h  C . W .  W a r d ,  a s s i s t a n t  
c o a c h  F r a n k  W i ls o n ,  and t e a m  c a p t a i n  
R a l p h  H o d g e  provi ded t he  l e a de rs h ip
n e e d e d  t o  m o l d  t h e  T i g e r s  i n t o  t h e  
mo s t  i mp re s s i v e  t e a m s  e v e r .
T h e  e x p e r i e n c e  and s pe c i a l  t o uc h  of  
D a n  F o w l e r ,  T e d  A l l e n ,  a n d  J i m  
S ho ff ,  and t he  yo un g and p ro mi s i n g 
G e r a l d  S t e a g a l l ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
b es t  s cor i ng and r e b o u n d i n g  c o m b i n a ­
t ion t o b e  f o un d in I l l inois.
O l i v et  p r o b a b l y  wo ul d  not  h av e  b e e n  
as s u c c e s s f u l  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a 
s o u n d  b e n c h .  D a v e  S k e l t o n ,  D e n n y  
O w e n s ,  S a m  Harr i s ,  F r e d  F u l l e r t o n  
a n d  R o n  M c L e a n  w e r e  u s e d  o n n u ­
m e r o u s  o c c a s s i o n s  i n s o m e  o f  t h e  
t i ght es t  o f  s i tuat ions .
In l ooking t owa rd s  t he  f ut ur e  w e  wil l
f ind mi ss i ng  t he  hussle  and t h e  m u s c l e  
o f  “ D a n d y  D a n ’ ’ F o w l e r .  H i s  r e ­
b o un d in g ,  d ef e n s e ,  and a dde d s cor i ng 
p u n c h  m a k e  t he  d i f f e r e n c e  o f  a w i n or 
a loss.
A l s o  m i s s i n g  w i l l  b e  t h e  g r e a t e s t  o f  
indivi dual  b a s k e t b a l l  dy na s t i es  t o pass 
t hr ou gh O l i v et  thus far.  S e n i o r  R al p h  
“ T r e s ” H o d g e  has  b e e n  a n a m e  o f  d e ­
l ight ,  pride,  and pra i se  f o r  f our  b a s ­
k e t b a l l  seasons  at O .N . C .
D a n  and T r e s  w e r e  t he  o nl y m e m b r s  
o f  t h e  s e n io r  class  on t he  squad.  C o a c h  
W a r d  has a lot  to look f o rw a r d  to  next  
s ea s on  wi t h t h e  addi t io n o f  t w o  ne w 
t r a n s f e r s ,  w h o  w i l l  h a v e  to  f i l l  t h e  
v a c a n c y  t h e s e  t w o  gr eats  l eft  behi nd .
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TIGERS ON THE MOVE
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ONC SENIORS
RALPH HODGE DAN FOWLER
139
O l i v e t ’ s J u n i o r  V a r s i t y  o f  t h e  p a s t  
h a v e  b e e n  k n o w n  f or  t h e i r  t e a m  hu s­
t le ;  this  y ea r s  t e a m  was  no  exc ept io n.  
T h e  J .  V . ’ s s t a r t e d  o f f  t h e  s e a s o n  
a g a i n s t  a v e r y  t o u g h  A l u m n i  t e a m .  
E x p e r i e n c e  g a i n e d  f r om pl a yi n g t he  
A l u m n i  h e l p e d  C o a c h  W i l s o n  put  t o­
g e t h e r  a m u c h  s t ro ng er  t e a m.  B e i n g  a 
s m a l l e r  t e a m ,  o u r  r o u n d b a l l e r s  u t i ­
l ized a r unni ng  at tack,  w h i c h  m a d e  for  
an exc i t ing  g a m e  f or  our  O l i v e t  f ans  to 
wat ch .
T h i s  y e a r s  t e a m  was  l e d b y  S o p h o ­
m o r e s  G a r y  S m i t h ,  D a v e  S k e l t o n ,  
D e n n i s  O w e n s ,  a n d  D a n  R e x r o t h .  
F r o m  this e l i t e  g r o u p  C o a c h  W a r d  has  
m u c h  to l o ok  f o r w a r d  to next  s eas on.
Row 1: G Smith; D Kelley; R. M cClean; N.Ward. Row 2: D. Skelton; M. Maish; D. Owens, S. Harris; D. 
Rexroth.
J. V. BASKETBALL
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G Front: T. Voneitzen, B Reeser, S. Davidson.Back: Coach Watson, D. Veannes, M. Cable, R. Johnson, D. Watson, B. Rich, T. Davis, S. Rey­nolds, M. Hays, C. Kelley, T. Allen, C. Murphy.
T h e  1 97 4 - 7 5  O .N . C .  wr es t l i ng  s ea so n 
resul ted in b e i n g  o n e  of  g r e at  success.
C o a c h  L a r ry  W a t s o n  wi th  c o - c a o t a i n s  
C h u c k  K e l l e y  and T o m  A ll e n  l ead t he  
t e a m  to a 10 - 1  d u a l  m e e t  c a m p a i g n  
mark.  T hi s  was t h e  be st  w i n loss r e c ­
ord in t he  four  ye ar  hi story  of  O .N . C .  
wrest l ing.
S o m e  of  t he  highl ights  of  t h e  s eas on 
we nt  as fol lows:  H o m e c o m i n g  v ic t or y  
o v er  T r i n i t y  C o l l e g e ;  S e c o n d  p l a c e  
honors  at t h e  C o n c o r d i a  I n v i t a t i o na l  
T o u r n e y ;  T e n t h  p l a c e  at 2 2  t e a m  t o ur ­
ney at No rt h  C e n t r a l  C o l l e g e ;  F o u r t h  
p l a c e  f inish at Hun t i n gt o n I n v i t a t i o n ­
al ;  S e c o n d  p l a c e  f i n is h  a t  N a t i o n a l  
Ch r i s t i an  C o l l e g e  At hl et e  A’Ss.ociation 
I n v i t a t i o n a l  T o u r n e y ;  G r a p p l e r s  
b r i n g i n g  h o m e  f i rs t  t e a m '  t r o p h y  in 
O .N . C .  wrest l i ng hisory.
S p e c i a l  m en t i o n  can b e  g iv e n to f r e s h ­
m a n  R a n d y  J o h n s o n  w h o  post ed  t he  
first  p e r f e c t  individual  re co rd  for  r e g ­
u l a r  s e a s o n  c o m p e t i t i o n  at  2 1 - 0 .  In 
l ooking ah ea d one  can onl y e x p ec t  t he  
b es t  as t h e  t e a m  w i l l  h a v e  a l l  o f  its 
m e m b e r s  returning.
Tom Allen pinning his opponent
Randy Johnson undefeated in 21 matches
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TIGER 
BASEBALL
T h e  1 9 7 4  b a s e b a l l  s e a s o n  c o u l d  b e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a r o l l e r  c o a s t e r .  I t  
s e e m e d  t ha t  l uc k woul d n o t  c o m e  to 
t he  aid o f  t he  T ig er s .  T h e  t ide woul d 
turn o n e  w a y  or a n o t h e r  as q u i c k l y  as 
the  ups and d own s  o f  C o n e y  I s l a n d ’s 
m o s t  p o pu l ar  a t trac t ion.  A f t er  los i ng 
o nl y t w o  seniors  f r om last  y e a r ’s 2 0 - 9  
t e a m ,  it l ook ed  as t ho u gh  t he  197 4  e d i ­
t ion o f  t he  T i g e r s  was set  for  a n o t h e r  
v e ry  s u c c es s f u l  season.  B u t  f a t e  ruled 
in t he  o p po s i t e  d i r ec t io n ,  and C o a c h  
L a r r y  W a t s o n  w a t c h e d  h i s  c h a r g e s
d ro p e i ght  g a m e s  b y  o n e  run to f inish 
with a 14 - 13  o ver al l  re cord.  D a n  F o w ­
ler,  last  s e a s o n ’s l e ad in g hur l er ,  was 
t he  l uc kl ess  p i t c h e r  on m o s t  o cc a s i o n s  
as he  lost  f ive o n e - ru n  d ec i s i ons  whi l e  
m a i n t a i n i n g  a r e s p e c t a b l e  3 . 2 4  e a rn ed  
run a v er age .  D e n n i s  W a d s w o r t h  led 
t he  p i tc h i n g  s t a f f  with a 5 - 2  record,  
f o l l o w e d  b y  K e v i n  J o h n s o n  ( 5 - 3 ) ,  
G a r y  N e w s o m e  (1-0) ,  P aul  S t e ve ns o n 
( 2-2) ,  and F o w l e r  ( 1- 6) .
I n c o n s i s t e n c i e s ,  e r r o r s ,  a n d  b a d
b r e a k s  p l a g u ed  t he  T i g e r s  b o t h  in t he  
f i e l d  a n d  at  b a t .  B r i g h t  s po ts  in t h e  
T i g e r s ’ a t t a ck  i n c lu de d  6 7  s tol en bas es  
in 71 a t t empt s.  T h e  t e a m  b a t t i n g  a v e r ­
a ge  s h o w e d  a c o m m e n d a b l e  . 2 64  with 
f i v e  p l a y e r s  h i t t i n g  . 3 0 0  o r  b e t t e r .  
R a l p h  H o d g e  l ed  t h e  o f f e n s e  wi t h a 
f i n e  . 4 0 2  a v e r a g e  f o l l o w e d  b y  J o n  
N e l s o n  ( . 338 ) ,  T i m  A ld er s on ( .320) ,  
G a r y  N e w s o m e  ( . 304 ) ,  and G a r y  I n gl e  
( .30 3) .
Front: R. M cClain, P. Stevenson, J. Esary, G. Ingle, T. Hahs, \J, Felts, J. Alexander, B. Banks, D. Smith. Back: D. Wadsworth, R. Hodge, K. Johnson, D. 
Fowler, B. Swanson, T. Alderson, L. Pringle, G. Newsome, J. Nelson.
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BASEBALL SENIORS
GARY
NEWSOME
1973-74
MOST
VALUABLE
PLAYER
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Kneeling L-R: K Holstein, D.
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Hatton, S. Shafer, Standing L-R: P. Carlson, D, Rexroth, T. Dunaway, R. Hodges, Coach Fulton.
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T h e  1974 e di t io n  of  t he  O l i v et  t enni s  
t e a m  was  led b y  t h e  a b l e  c o a c h i n g  o f  
H a r r y  F u l t o n .  P a i r i n g  t h e  t e a m  at 
n u m b e r  1 s i ngl es  wa s f r e s h m a n  Paul  
Ca r l s o n.  P l a y i n g  n u m b e r  2 and voted 
1974  M V P  was  l i t t le  S t e v e  S h a f e r ,  a 
f r e s h m a n .  T h e  n u m b e r  3  s p o t  w as  
hel d d o wn bv f r e s h m a n  D a n  R e x r o t h  
and r o u nd i ng  out  t h e  " t o p  f o ur ” was 
j u n i o r  T o m  D u n a w a y .  A l s o  p l a y i n g  
s i n g l e s  w e r e  j u n i o r  D e n n y  H a t t o n ,  
n u m b e r  5,  j u n i o r  K e n  H o ls t i e n ,  n u m ­
b e r  6, and f r e s h m a n  R a n d y  H odg es .  
T h e  n u m b e r  1 d o u b l e s  p a i re d  S h a f e r  
a n d  R e x r o t h ,  in n u m b e r  2  d o u b l e s  
C a r l s o n  and D u n a w a y  t e a m e d .
T h e  T i g e r s  p l a y e d  a t o u g h  s c h e d u l e  
and c a m e  up wi t h a r e s p e c t a b l e  r e c ­
ord.  C o a c h  F u l t o n  has  n o t h i n g  to b e  
a s h a m e d  o f  a nd  197 5 looks  e v e n  b e t ­
ter.  G o o d  y e a r  c o a c h  and g r e at  days  
a he a d.
Paul Carlson returns ball during doubles action
IW L T
Ze t a 6 2 2-
D e l t a 6 4 0
G a m m a 4 4 2
K a p p a 4 5 1
B e t a 3 5 1
S i g m a 3 6 1
Men s Intramural Football
T h e  1 9 7 4  f l a g - f o o t b a l l  s ea so n pr ov i d­
ed f ans  and p l a ye rs  wi th m a n y  surpr is ­
es.  L a s t  y e a r ’s t op t e a m,  B et a ,  e nd e d 
up a l mo s t  in t h e  cel lar .  Ze t a  survived 
t h e  t o ug h s c h e d u l e  and c a m e  out  on 
top.  O n c e  agai n,  just  l ike  a b o u n c i n g  
f oo tb al l ,  t he  s ea so n was  u n p r e d i c t a b l e  
a n d  n o b o d y  k n e w  f o r  s u r e  u n t i l  t h e  
l a s t  s c o r e s  w e r e  in.  T h e  f i n a l  s t a n d ­
ings s how:
Intramural Football All-Stars
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T h e  m e n ’ s i n t ra m u r a l  b a s k e t b a l l  this 
s e a s o n  h a d  m a n y  f i n e  p l a y e r s .  T h e  
t a l en t  in t h e  l e a g u e  was  m u c h  b e t t e r  
this  year .  T h e r e  w as  p l e n t y  o f  b a l a n c e  
a m o n g  t h e  t op f o ur  t e a m s  w h e n  al l  t he  
p l a ye rs  w h e r e  present .
S i g ma ,  t he  l e a g u e  c h a m p i o n s ,  wi t h a 9  
a n d  1 r e c o r d  w a s  f o l l o w e d  c l o s e  b y  
Z e t a  at  7  and 3. K a p p a  f i n i sh ed  third 
w i t h  a 6  a n d  3  w i n - l o s s  r e c o r d ,  f o l -
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l o w ed  by upset  s pe c i a l i s t  D e l t a  w h i c h  
f in i sh ed  5  a nd  5.  G a m m a  f i ni she d f i f th 
at 3  and 7 and B e t a  f i n is he d  last at 0  
and 10.
T h e  p l a y  at t i m e s  was  o f  an e x c e l l e n t  
c a l i b e r  w h i l e  o t h e r  t i me s  t hi ng s  w e r e  
q u i t e  s loppy.  O v e r a l l  t h e  m a i n  g o a l  o f  
i n t r a m u r a l s  w a s  a c h i e v e d .  O v e r  5 0  
m e n  e n j o y e d  e x e r c i s e  a n d  p l a y i n g  a 
g a m e  t h e y  love.
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WOMEN’S TENNIS
W o m e n ’s i n t e r c o l l e g i a t e  t e n n i s  t hi s  
y e a r  was  led b y  S e n i o r  M a r y  R a d e r  
P l a y i n g  in h e r  f o u r t h  y e a r ,  M a r y  
t ur ne d in m a n y  f i n e  p e r f o r m a n c e s  as 
No.  1 s ingles .  T h e  No.  2 spot  was he ld  
d o w n  b y  J u n i o r  M o y a  S h e i r b o r n  in 
h e r  t h i r d  y e a r .  P l a y i n g  N o .  3  w a s  
S o p h o m o r e  K i m  W a r d  and No.  4  was 
S e n i o r  C a r o l  Alba ugh,  R o u n d i n g  out  
t h e  t e a m  w e r e  C a r o l  S k a l a k ,  N o.  5 ,  
S a n d y  E a st e r l y ,  No.  6 ;  J a n e  H us so ng,  
and J o y  H u m p h r i e s
C o a c h  A c c o r d  is proud o f  t h e  lady ne t-  
t e r s  a n d  is m a k i n g  b i g  p l a n s  f o r  t h e  
f uture.  O n e  o f  t he  t e a m ’s goal s  is t he  
p u r c h a s e  o f  u n i f o r m s  f o r  t h e  gi rl s .  
N e xt  y e a r  s houl d b e  g r e a t  f or  w o m e n ’s 
i n t e r c o l l e g i a t e  tennis .
Kneeling: M. Rader; S. Easterly, C. Albaugh Standing: Coach Acord; C. C. Skalak; M. Sheirborn; K Ward; J Humphries; J Hussong.
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LADYNETTERS 
DISPLAY GRACE
< AND TALENT
A  .
Spunky Carol Albaugh — No. 4 singles Talented Kim Ward — No. 2 singles
Mary Rader and Carol Albaugh — No. 1 doubles 
l a m
? . ‘ I  A ' ‘/V,  v v
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GIRL’S BASKETBALL
L — R: Coach Doenges, D. Paker, J. Hussong, R. Williams, J. Humphries, L. Hintz, C. Skalak, T. Adler, C. Doty, K. Vorce, M Rader, J Conway.
O l i v e t ’ s g i r l s  i n t e r c o l l e g i a t e  b a s k e t ­
ba l l  t e a m  was s om e t h i n g  o f  b e a u t y  to 
wa tc h.  T h e  girls  in t h e i r  n e w  u n i f o r m s  
ha d  a n up a nd  d o w n  s e a s o n .  W h e n  
things  w e r e  go ing  r ight  t h e  girls  won,  
a nd  w o n  bi g.  T h e y  a l so  h a d  m a n y  
g a m e s  w h e n  it just  w o u l d n ’ t fal l  into 
pl ace .
T h e  t e a m  w as  l ed b y  M a r y  R a d a r ,  
K i m  V o r c e ,  C a r o l  S k a l a k ,  T a m m y  
A d l e r  a n d  L a r k  H i n t z .  E a c h  p l a y e r  
was  a g r e at  asset  to C o a c h  D o e n g e s ,  
g i v in g  h e r  p l e nt y  of  h ei gh t  and speed.  
In t h e  f ew years  that  O l iv e t  has  had a 
g i r l ’ s i n t e r c o l l e g i a t e  t e a m ,  w e  h a v e  
m a d e  o u r s e l v e s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e ­
s p e c t a b l e  t e a m s  in t he  state.
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W o m e n ’ s i n t e r c o l l e g i a t e  v o l l e y b a l l  
p r o vi d ed  f ans  wi th e x c i t i ng  a c t i o n  this  
y e a r .  P l a y i n g  a t o u g h  s c h e d u l e ,  t h e  
gi r l s  t ur n ed  in a 3 - 6  s eas on .  B ut  t he  
pla\ wa s b e t t e r  t ha n  t he  r e c o r d  i ndi ­
c a t e s ;  s ev er a l  m a t c h e s  w e r e  e x t r e m e l y  
c l o s e .  S t a n d o u t  p l a y e r s  w e r e  C a r o l  
S k a l a k ,  C a r o l  A l b a u g h ,  S u e  K e l t s ,  
C i n d y  E l e v e l d  ( n o t  p i c t u r e d ) ,  a n d  
T a m m y  Alder .
VOLLEYBALL
GIRLS SOFTBALL 
EXPOS 3-2
Front: Debi Fahrow, Brooksie Hancock, Cheryl Doty. Back: Jane Hussong, 
Denise Densmore, Judy Conway.
In S e p t e m b e r  w o m e n s  i n t ra m u r a l  s o­
c i e t y  s po ns or ed  s of tba l l  f or  all  girls.
T h r e e  t e a m s  w e r e  f o r m e d  f r o m  t h e  
g i r l s  w h i c h  s i g n e d  u p.  T h e  g i r l s  
p l a y e d  o n e  g a m e  e a c h  M o n d a y  a n d  
W e d n e s d a y .  T h e  b a r o n s  w e r e  t h e  
c h a m p i o n s  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  t h e  
expos  and t h e  s tr ea ke rs  f i ni she d third.
At t h e  end of  t h e  s ea s on  e a c h  girl  v ot ­
ed f or  10 gi r l s  to  b e  p l a c e d  on t h e  a l l ­
s t a r  t e a m .  T h e  a l l - s t a r s  w e r e :  D e b i  
F a h r o w ,  D a n a  P a r ke r ,  T a m m y  Adler ,
J a n e  H us so ng,  J o y  H u m p h r i e s ,  C a r o l  
S ka lak ,  S u e  G a r b o w ,  C i n d y  E l e v e l d  
and N a n c y  W h i t m a n .
BARONS
4-2
Row 1: D. Parker, P Cant, capt. C. Eleveld, D. MacDonald. Row 2: S. Ryder, J Humphries, C. Skalak, T. Adler, M. White.
STREAKERS
1-4
Row 1: K, Brickert, C. Albaugh, P. White, capt. Row 2: E, Adams, K, Henthorn, Row 3: S, Blackledge, D, Wymore, A, Hadley.
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OLIVET SWIM CLUB
Row 1 :  J. Erickson, D. Kemmer, G. Gunn, T. Allen, C. Kelley. Row 2: R. Baker, D. Veanes, R. Jones, D. Eades, D. Long, S. Kendal, R. Reed, E. Richard­
son, J. Brimm. Row 3: J. Woods, L. Pruitt, M. Cooper.
T h e  O N C  S w i m  C l u b  is o n e  o f  O l i v ­
e t ’ s n e w  h e a l t h  c lubs .  T h e  o r g a n i z a ­
t i o n  b o a s t s  a 4 5  m a n  r o s t e r  w i t h  a p ­
p r o x i m a t e l y  2 5  to 3 0  o f  t h e  m e m b e r s  
a c t i ve .
T h e  c l u b  is i n t e r e s t e d  in t h o s e  i ndi vi d­
uals  t h at  l ik e  to s w i m  w h e t h e r  it b e  for  
c o n d i t i o n i n g  pu rpo se s ,  i m p r o v e m e n t  
o f  w a t e r m a n s h i p ,  or f or  r e c r e a t i o n a l  
e n j o y m e n t ,  and e xt end s  an i n vi ta t i on  
f or  m e m b e r s h i p  to all  i nt e re s t e d .
T h e r e  is a l so a l adi es  b r a n c h  w h i c h  is
i n t e r e s t e d  in t h e  e n j o y m e n t  o f  w o m ­
e n s  w a t e r m a n s h i p .  T h e r e  a r e  h o p e s  
t h at  b o t h  t h e  M e n s  and W o m e n s  S w i m  
C l u b s  c an  b e c o m e  t he  bas is  for  f u t u re  
O l i v e t  s w i m m i n g  t ea ms .
T h i s  ye ar s  o f f i c e r s  w e r e  R a y  B a k e r ,  
p re s . ;  D a v i d  V e a n e s ,  v i c e - p r e s . ;  D a v e  
L o n g ,  s e c r e t a r y ;  T o m  Al le n,  t r e a s u r ­
er ;  G a r y  G u nn ,  c h ap l i n .
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Kim Ward 
Debbie Bugby 
Augie Galvan 
Jeannie Freeman 
Janice Barr 
Debbie Martin
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Stormy, Stormy Night 
All the sk  ^ ■ ere black and gray  
King Pilot s face was lined in pain 
Knowing he had set the wrong man free
Three crosses on a hill
Oh, the sight the soul to thrill
Seeing Christ willingly killed
But knowing that soon our Lord would rise
Now I think I know
W hat you’re trying to say to me
W hy you suffered all that agony
W hy you died to set us free
But they did not listed, few are listening stilj
But soon all men wiU
-
They did not love you,
But still your love was true
And when no hope was left in sight
On that stormy stormy night
You gave your Life as only you could do
And I now know Jesus
Th is world has never seen one as loving as You
’ j
L s
S. McGraw"
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bSeeing you again was like
■ e,
looking through an old photo album,
Finding a four-leaf clover
and feeling hope for the coming day,
Turning around and seeing something new, 
but feeling something old,
Thinking everything had changed, 
although, your face stayed the same,
Trying to remember how I once felt, 
and knowing I felt it now.
Being afraid of being hurt,
then thanking God for the chance to know you,
Hugging your neck and saying,
“ hi, it’s been a long tim e!”
Knowing that nothing is the same, 
but that everything is alright.
Seeing you again was hoping 
that I.would see you more often. ■
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W alkin’ in the breeze 
Lookin’ at the trees 
Sometimes life is so simple . . .
Holding his hand
You know he’ ll understand
Sometimes life is so simple . . .
But then comes the part I don’t 
understand
You reach out to touch him . . .
But where is his hand?
You walk in the breeze —
A storm comes along
You tou ch  a le a f, it cru m b les , it’ s 
g o n e .. .
Becky Burchfield ■
Persistance
Tw ice the young lad called out 
Tw o times, he voiced the shout.
But the old man refused to hear 
Bowed his head to  hide the tear.
The drop of loneliness reached his chin. 
The youth stood back and looked within 
His own heart and knew the man,
Said a prayer and reached out again. 
The old man turned and turning, heard, 
H eard the love, the care, the word 
Raised his head to view the lad 
Felt the loss that made him sad 
But let his heart begin to mend 
Opened his eyes and found a friend.
I shout at Death and say,
“ B egone! O wretched thief, I pray.
There is no room for you in this house 
Take up thy cloak, be on thy way!
Away with thy stench of dreadful fears, 
"Which fill the soul with sordid tears,
You have already stolen the man of this house 
W hose hands gave us strength for many years.
His philosophy for life was wise,
And a smile would gleam in his Irish eyes.
A special gift he had with words 
And an everlasting love for his wife.
So, leave us now, you fateful thief, .
And let our hearts so filled with grief, 
Remember only those days he was here 
And forget you, Death with all your fear.
V. S.
D. Vickery


J us t  O ut s id e
T h r o u g h  l a c y  p a t t e r n s  p a i n t e d  o n m y  w i n d o w  
in t he  n i gh t  
I s ee  a rose  l ike  s i lver  
s hi ni ng  in t he  ha z y  l ight
In s adn es s  it r e m i n d s  m e  o f  a f l o w e r  
o n c e  b e f o r e
T h a t  b l o o m e d  out side  m y  w i n d o w  
and t he  girl  I p i c k e d  it for
B u t  wi th d e s c e n d i n g  a u t u m n
c a m e  an u n s u s p e c t e d  frost
And s oo n t he  u n p r o t e c t e d  f l o w e r  f aded
and was lost
N o w  as t he  n i gh t  g r o ws  d e e p e r  as I l ook  
m y s e l f  I see
R e f l e c t e d  on t h e  w i n d o w  
in t he  crys ta l  p o e t r y
P e r h a p s  s o m e d a y  in d a rk n e s s  
s h e ’ ll ga z e  b e y o n d  h e r  c a s e m e n t  
D r e a m i n g  t h ro u gh  t he  s i l ver ed  glass  
and s ee  the  rose  that  I sent  
And in t he  sad r e f l e c t i o n  
of  t ha t  d e l i c a t e  d e s ig n 
P e r h a p s  s h e ’ ll s ee  the  words  
t h at  I o n c e  p a i n t e d  o n h e r  m i n d
G. E v e r e t t

$ kave often toalkeh in Hit  fall
Ank reffeeieS on ik e pavahooc cfkeaxAg *n 
heath*
JVit mhieaiion o f  opxteh approaching steep,
Heaves maaniffcentfu colon Ike trees
QreunhT
M, i s s k a p p e n ,  eruskeh, remanents
Heaves kieto awag in an (Peloker cgelone,
Autumn harts, tkeg collect in hisanrag 
against fence* anh w a rn ,
/ Hrluno ku tke uttseett the
cipuhs, by, i>. Vick
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B o b  D u r a n c e a u  
S a n d y  E a s te r ly  
J a n  E a t o n  
C h e r r i  E i k e n b e r r y
D e b i  E l l is
C a rr i  J a n e  E n d e r s o n  
D o n a l d  E n g e l  
S te v e  F e r g u s o n  
D e n n is  F e r g u s o n  
A n ita  F i e r r o
SW5Eg»M*\
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R u b e n  F i o r e n z a  
P a t r i c i a  F r e n c h  
D a w n  F u n k  
D e n i c e  G a m e s  
K r is t in a  G a r la n d  
C h e r v l  G e n n e t t
V i c to r i a  G e o r g e  
K e v i n  G l o v e r  
K a th y  G o o d e  
L u a n n  G o u ld  
J a n e t  G r e e n s t r e e t  
D a n  H a m i l to n
| K i m b e r l e e  H a m l i n  
B r o o k s i e  H a n c o c k  
D o n n a  H a n e y  
► B e c k y  H a rd in  
L o u i s  H a r m o n  
R i ta  H a m e r
S te v e  H arr is  
J a n e t  H a r t  
B e c k y  H a z e l w o o d  
D e b i  H e a d  
K e i t h  H e ik e s  
K ir t  H e n d r i c k
C i n d y  H i c k m a n  
B e e  H il l  
K a r e n  H il l  
S h e r r y  H il l  
B e c k  H i l l ik e r  
T r a c y  H o s k in s
M a r k  H u b b a r d  
L y n d e l l  H u d sp e th  
L e M a r  H ull  
C o r d e l i e  H u n t  
D e b o r a h  H un t  
S a r a  H u tc h is o n
L i n d a  J a m e s  
D a v id  J o h n s o n  
R a n d y  J o h n s o n  
R a y  J o h n s o n  
T e r r y  J o h n s o n  
G o r d o n  K a r k e r
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ha
J e f f  K a u f f m a n  
L a v o n n e  K e l d e r m a n  
R e b e c c a  K e l le  
S e ld o n  D e e  K e l ly  
S u e  K e l ts  
K a th y  K e n d a l l
R i c h a r d  K e t t e r m a n  
R o b e r t  K e t t e r m a n  
M a r y  K i lb o u r n  
C a r o l  K lo s t e r  
D o u g la s  K r a n i c h  
S h ir le y  L a r s o n
J a n e t  L e h e n b a u e r  
P a m  L e w i s  
E l i z a b e t h  L o f t is  
D a v id  L y n n  
J u n e  M a l l i e t t  
K a t h y  M a s te r s
P a t r i c i a  M a t s o n  
J o h n  M a u r e r  
M e r l e  M a x e y  
J e a n  M c F a r l a n d  
B e v e r ly  M c G e e  
K y l e  M c G r a w
D i a r e  M  e d e m a  
N a d i n e  M i e d e m a  
C i n d y  M i n e r  
B e c k y  M i t c h e l l  
D o n n a  M o o r e  
M a r y  M o r g a n
D a v e  M o rr is o n  
L o u A n n  M o r t o n  
L y n d a  M o u n ts  
L i n d a  M u e l l e r  
M a r l a  M u r p h y  
Ph y l is  M u th a r t
D o u g  N ault  
C a r l a  N e a l  
R a n d y  N e f f  
C a r o l  N els o n  
T r i s h a  N o r to n  
S h e i l a h  O ’ D e l l
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J e f f  O ls o n  
K a t h y  One> 
K a t h a r in e  
O ’ S h a u g h i ies s v  
K a th r y n  O s t r e m  
R o b e r t  O w in g s  
R o b i n  O z b u n
S u e  P a r k e r  
H a rr ie t  P a rk h i l l  
V a l e r i e  Parson s  
P r i c i e  P e rk in s  
K a t h y  Ph il l ips  
R u th  P lu m le y
C i n d y  Pr ior  
J o n a t h a n  R a m e y  
D e b b i e  R a m s a y  
B r e n d a  R a n d le  
Ava R e b m a n  
B r u c e  R ic h
P e g g y  R i c h a r d s o n  
D e n i s e  R id le y  
S h e l i a  R i t tg e rs  
P a m  R h o a d s  
P a t r i c i a  R o b is o n  
D a w n  R u b i n o
B e c k y  Rudd 
S h e l i a  R y d e r  
R u d y  S a n c h e z  
M a r k  S a rv e r  
Sr 1 jn.lr'l 
S c h e f e r k o r t
V e l in d a  S e c o r  
R u th  S h a rp  
D o n n a  S h ip e  
M i k e  S h u c k  
C i n d y  S m ith  
D a v id  C. S m ith
D a v id  W .  S m ith  
R a n d y  S m ith  
M e l v i n  S o m e r v i l l e  
M i k e  S o m m e r  
C l i f f o r d  S p e n c e r  
J a n i c e  Sp a u ld in g
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K a r la  St, J o h n  
Phil  S to ut  
W a l t e r  S t r a t to n  
J i m  S ul l iv an  
C h u c k  S u n b e r g  
M i c S i t  1 1 c  T v . v . n r
D e b b i e  S tark  
D a v id  S te id e l  
N an  S te i n h a u e r  
T e r r y  S te r l in g  
D e b o r a h  S te w a r t  
M i k e  S t ipp
K a r la  T a y l o r  
T h o m a s  T h a l h e i m  
J i m  T im m o n s  
N a n c y  T r o u t m a n  
D a n  T u b b s  
R i ta  L p c h u r c h
L a r r y  Vail  
R a n d a l l  V o g a n  
R i c k  W a ts o n  
T e r i  W e b s t e r  
D a v e  W e i t z  
D a n  W e r n e r
M a r jo r i e  W h i t e  
M a r l e n e  W h i t e  
S u s a n n e  W h i t e  
M a r l a  W h e e l o c k  
C h e r y l  W i c k l a n d  
R o b y n  W i l c o x e n
K a th y  W i l k i n s o n  
N a n c y  W i l l i a m s  
S h e i l a  W i l l i a m s  
S u z a n n e  W i l l i a m s  
S u z a n n e  W il l s  
J a m e s  W i l s o n
J im W o o d e n  
M a r y  W o r t h e y  
B o n n i e  W r i g h t  
L y n n  Ann W r ig h t  
R e n a e  W r i g h t  
R o b i n  Y e r in g to n
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B O A R D  O F  T R U S T E E S :  Left To Right Front Row, Seated: E. W .  M a r t i n ,  C h a i r m a n ;  H aro ld  W .  R e e d ,  P r e s id e n t ;  R o b e r t  J .  C l a c k ,  Sr. ,  V i c e  C h a i r m a n ;  
K e n n e t h  T. J e w e l l ,  S e c r e ta r y -  T r e a s u r e r  Second Row: G e o r g e  H. D. R e a d e r ,  F l o y d  H. Pounds, R a y  D a f o e ,  J e s s e  Pit ts , R a y  T u c k e r ,  J o s e p h  B i e r c e ,  W .  
C h a r l e s  O l iv er ,  H a rr y  T . S ta n le y .  Third Row: J o h n  Z. A n d r ee ,  W i l l i a m  C. D a m o n ,  M y r o n  W a l k e r ,  J a m e s  R e a d e r ,  G e o r g e  Scu tt ,  J a m e s  E. H u n to n ,  F o r r e s t  
W .  N as h ,  C. Ross L ee .  Fourth Row: R a l p h  E. F ox , O s c a r  H. S h ee ts ,  D a r r e l l  W i n e i n g e r ,  G e r a ld  D e c k e r ,  B u e l  D. B e a r d e n ,  F o r e s t  C. G o b le ,  J o h n  Q  D i c k e y ,  
D a r r e l l  L u th e r ,  H a rry  C. H a t to n .  F ifth  Row: B y ro n  B u k e r ,  J o h n  A ld erso n ,  C. K e n n e t h  Sparks, Paul K. M o o re ,  S e ld e n  D. K e l le y ,  L o m e  V. M a c M i l l a n ,  
G e r a l d  O l iv er ,  J a y  E. F o s te r ,  Iv a n  B e a ls ,  R i c h a r d  J o n e s ,  D a v id  K. E h r l in .  Not P ic tu red :  B r u c e  T. T a y l o r ,  G e n e  S n o w d e n ,  E l m e r  W .  P a n n ie r ,  E v e r e t t  
H o r n e r .
G O I N S ,  M . ,  C o o r d in a to r  of  D e v e l o p m e n t  an d  Dir .  o f  P e rs o n n e l L E E ,  T . ,  F i e l d  S e r v ic e s  an d  A lu m ni
?«mT.
St A R Q l  A R T ,  L.,  C o o r d i n a t o r  o f  G r a n ts K I R K P A T R I C K .  R.. R e g i s t r a r M O O R E ,  N , D i r e c t o r  o f  A d m iss io n s
T R I P P ,  J . ,  Sup. o f  B u i ld in g s  and G ro u n d s
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H O D G E S ,  W  , C o l l e g e  P h y s ic ia n B R A D Y ,  C . ,  D e a n  o f  S tu d en ts
B R O O K S .  G , A sso c ia te  D e a n  o f  S tud en ts
R I C H A R D S O N ,  P , D e v e l o p m e n t  O ff i
M c M A H O N ,  L  , D ir  of E s ta te  P la n n in g ,  W i l l s  and A n n u it ie s
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EDUCATION
O l i v e t  is par t  o f  a t re nd  in e d u c a t i o n  
to p r o v i d e  g r e a t e r  t yp es  o f  f ie l d e x p e ­
r i e nc e .  T h i s  y e a r  r ea di ng ,  l a n g u a g e  
arts a nd  m a t h e m a t i c s  m e t h o d s  c ou r se s  
w e r e  o f f e r e d .  A ls o,  a d o z e n  u p p e r ­
c l a s s m e n  t u t o r e d  hi gh s ch o o l  s t ud en ts  
at  P e m b r o o k e  p r o v i d i n g  f u r t h e r  
o u t r e a c h .
\\ E S T F A L L ,  H . ,  A s s o c ia te  P r o fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t .
i  «
l
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G R O V E S .  V . , P r o fe s s o r ,  D i r e c t o r  o f  T e a c h e r  E d u c a t i o n .
E U S T I C E ,  E . .  P r o fe s s o r ,  D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S tu d ie s  in E d u c a t i o n .
M A Y O ,  M . ,  A ss is ta n t  Pro fe s s o r .
M A T H E N Y ,  B., A s s o c ia te  P r o f e s s o r . ( N o t  p i c t u r e d )
F U R B E E ,  J . ,  Ass is tan t  P r o fe s s o r ,  A ss is tan t  D i r e c t o r  o f  T e a c h e r  Ed.
PSYCHOLOGY
P s y c h o l o g y  s tudent s  o b t a i n e d  p r a c t i ­
cal  e x p e r i e n c e  in t he i r  f i el d wi th labs  
and visits to M a n t e n o  S t a t e  Ho spi ta l ,
T h e r e  t he y  w o rk e d  on a o n e - t o - o n e  
bas is  wi th t h e  pat ients .  T h i s  e xpo sur e  
h e l p e d  t h e m  t o f u r t h e r  u n d e r s t a n d  
t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  
wi th  o t he r  p eo p le .
B E L L ,  W , ,  Ass is tan t  P rofe ssor ,
DONOHO, J,, Assistant Professor,
W I S E ,  F . ,  P rofe ssor ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t
F L I N T ,  L , ,  A ss is ta n t  P rofe ssor .
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SOCIOLOGY 
AND HISTORY
S T O C K S ,  J . ,  Ass is tan t  P rofessor .
I S A A C S ,  B  , Ass is tan t  Professor .
H U M B L E ,  H .,  P ro fe s s o r .
N I E L S O N ,  J . ,  A s s o c ia te  P r o fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t .
J E N N I N G S ,  O . ,  P r o fe s s o r ,  C h a i r m a n ,  D iv iso n  o f  S o c i a l  S c i e n c e s .
“ T h e  S o c i o l o g y  D e p a r t m e n t  is c o n ­
s t a nt ly  up dat i ng ,  e s p e c i a l l y  in S o c i a l  
W e l f a r e .  W e  are  p l a n n i n g  to d o u b l e  
t h e  F i e l d  E x p e r i e n c e  P r o g r a m  r e ­
q u i r e m e n t s .  O u t  s t udent s,  d o i n g  v er y  
w e l l  on t h e  S t a t e  W e l f a r e  e x a m i n a ­
t i o n s ,  a r e  t h e  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  in 
o ur  d e p a r t m e n t . ” J o s e p h  N i e l s o n
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RELIGION AND PHILOSOPHY
S A Y E S ,  O , , P rofe ssor ,  C h a i r m a n ,  D iv is io n ,  D i r e c t o r  o f  G ra d ,  S tu d ies ,
H E N D R I C K ,  K, ,  Assis tant  Pro fe s s o r .
W O O D R U FF, W , Assistant Professor. K ELLY, D., Assistant Professor.
B E N N E R ,  F . ,  A s s o c ia te  P r o fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t .
“ In t he  f u tu r e  O l i v e t  n e e d s  to h e l p  t he  
s t u d e n t  s ee  m o r e  c l e a r l y  his  o w n  true  
sel f ,  t h e  m e a n i n g  o f  o t h e r  selves,  t he  
e x t e r n a l  w o r l d ,  a n d  G o d .  T h i s  wi l l  
pr o v i d e  v ar i ous  d e g r e e s  o f  t r a n s c e n d ­
e n c e  f or  e a c h  s tudent .  I b e l i e v e  it is 
D E A N .  w  . A ss is tan t  P ro fe s s o r .  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  to  a C h r i s t i a n
e d u c a t i o n . ” I. D.  H al l
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ENGLISH AND SPEECH
D O W N S ,  J . ,  G ra d u a te  Ass is tan t  o f  E n g l i s h ,
B O E H M E ,  G, ,  Ass is tan t  Pro fe s s o r ,
P H I L L I P S ,  L ,,  A s s o c ia te  Pro fe s s o r ,  C h a i r m a n  
o f  E n g l i s h  D ep t .
H A N N A H , J . ,  A ss is ta n t  Pro fe s s o r ,
F O O T E ,  W . ,  Assis tant  P ro fe s s o r ,  M O O R E ,  R , Ass is tan t  Professor
“ T h e  F r e s h m a n  C o m p o s i t i o n  P r o ­
g r a m  is m a k i n g  a real  a t t e m p t  to m e e t  
t he  n ee d s  o f  indivi dual  s tudents ,  r a t h ­
e r  t han  s i m pl y  c o n c e r n i n g  i tse l f  with 
t he  masses .  An e xp a n d e d  staff ,  i n c lu d ­
i ng  t h r e e  P h . D ’ s and  d e p a r t m e n t a l  
w i  l l i n g n e s s  s e r v e  t o  i m p l e m e n t  
c h a n g e . ” G a r y  S tre i t
J O R D E N  G  Ass is tan t  P rofe ssor . B U R C K H A R D T ,  R . ,  S p e c i a l  L e c t u r e r . S T R E I T ,  G . , Ass is tan t  P r o fe s s o r .
M C C O M B S ,  M , A s s o c ia te  Pro fe s s o r ,  Z I E M A N N ,  G.,  A ss is ta n t  P r o fe s s o r .
C h a i r m a n  o f  S p e e c h  D ept .
SA LTER, D., Assistant Professor
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LANGUAGES
E L L I O T T ,  D . ,  Assis tant  Pro fe s s o r .
E N G B R E C H T ,  H.,  Ass is tan t  P r o fe s s o r .  
W I L L S ,  M . ,  Assis tant  P rofe ssor .
L I L I E N T H A L ,  A., Ass is tan t  P rofe ssor .
W A L M S L E Y ,  G. , A s s o c ia te  P ro fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r tm e n t .
L a n g u a g e  ski l ls  are  l e a r n e d  n ot  o nl y  
in c lass  a nd  l a n g u a g e  l a b  b ut  also in 
p r a c t i c a l  e x p er i e nc e s .  M a n y  s t udent s  
h a d  t he  o p po r t u n i t y  o f  w o rk i n g d i r e c t ­
l y  w i t h  p e o p l e s  o f  f o r e i g n  c u l t u r e s .  
O p p o r t u n i t i e s  w e r e  a v a i l a b l e  f or  t rav­
e l  in F r a n c e  a n d  S p a i n  c o o r d i n a t e d  
with t h e  s t udy o f  a l an gu a ge .
LIBRARY
S M IT H , E ., A ssistant L ibrarian
W IE N S  A., D irecto r o f L ibrary .
V A N A N TW ER P , A., Assistant L ib rarian .
B 9
JO H N SO N , G., Assistant L ibrarian .
N e w  e q u i p m e n t  and b o o k s  h a v e  b e e n  
p u r c h a s e d  to s u p p l e m e n t  t he  n e w  r e ­
s o u r c e  f ac i l i t y ,  s c h e d u l e d  f or  ful l  use  
in t he  fall .  O n e  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  is 
O l i v e t ’ s f u l l  m e m b e r s h i p  in t h e  I l l i ­
no is  L i b r a r y  N e t w o r k  for  i n t e r - l i b r a r y  
l o a n s .  N o w ,  m o s t  b o o k s  m a y  b e  o b ­
t a i n e d f r o m  o t h e r  l ib ra ri es .
FINE ARTS
At t h e  e n d  o f  t hi s  a c a d e m i c  y ea r ,  
N a o m i  L a r s e n ,  an O l i v e t  t e a c h e r  for  
f o r t y  years  wil l  ret i re .  N o t  o nl y  wil l  
s h e  b e  m i s s e d  in t h e  c l a s s r o o m ,  b ut  
a l so  as c o n d u c t o r  o f  t h e  a n n u a l  p e r ­
f o r m a n c e  o f  H a n d e l ’s Messiah, whi c h 
she has  b e e n  a par t  o f  for  s e v e n t e e n  
years.
T R O M B L E ,  W . ,  A s s o c ia te  P rofe ssor .
C O L L I N S ,  H . ,  A s s o c ia te  P rofe ssor ,  C h a i r m a n  o f  Art D ept .
SM EEN G E, G., Assistant Professor. DUNBAR, G., Associate Professor.
HP" '
G R E E N L E E ,  G . ,  A ss is ta n t  P r o fe s s o r .
KRA.N1CH, W .. Assistant Professor.
******
G R O T H A U S ,  J . ,  Assis tant  Pro fe s s o r .
E D W A R D S ,  A., Ass is tan t  P rofe ssor .
*A N D E R S O N ,  L.  Associa te  P r o fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t
,
BUSINESS
An a c c o u n t i n g  m a j o r  and m i n o r  h a v e  
b e e n  ad de d,  so that  a m a j o r  in b u s i ­
ness  is a v a i l a b l e  wi th a s p e c i a l i z a t i o n  
in m a r k e t i n g ,  m a n a g e m e n t ,  f i n a n c e ,  
o r  s e c r e t a r i a l  wo r k .  T h i s  w i l l  g i v e  
g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  f o r  t h o s e  w h o  
g r a d u a t e  to wo rk  in a s p e c i a l i z e d  f ield 
u n d e r  b u s in es s  a d m i n i s t r a t i o n .
A R M S T R O N G ,  K. , A ss is ta n t  P r o fe s s o r .
M I T T E N ,  L . ,  P ro fe s s o r .
insurance -
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R O B E R T S ,  E_, A ss is ta n t  P r o fe s s o r .
HOME 
ECONOMICS
K I N D R E D ,  G  , Ass is tan t  P r o fe s s o r
H O W E ,  L . ,  A s s o c ia te  P r o fe s s o r .
m * * *
W I C K L A N D ,  R,,  Assis tant P ro fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t .
T h i s  y e ar  a n e w  d e p a r t m e n t a l  c h a i r ­
m a n  Mrs.  W i c k l a n d ,  c a m e  to t h e  b a s e ­
m e n t  o f  C h a p m a n .  U n d e r  h e r  c a p a b l e  
l e a d e r s h i p  t h e  H o m e  E c o n o m i c s  
D e p a r t m e n t  h a s  e x p a n d e d  in t he  a re as  
o f  h o m e  f u r n i s h i n g s ,  c l o t h i n g ,  a n d  
r e q u i r e d  c ou r se s  to e n l a r g e  its d e g r e e  
pr o g r a m .
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D O E N G E S ,  C . ,  Ass is tan t  P r o fe s s o r
PHYSICAL 
EDUCATION
T h e  P h y s ic a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
o f f e r s  t h r e e  m a j o r s  n o w  i n s te a d o f  t h e  
pre v io us  o ne .  T h e  first  l eads  to f ur t h e r  
wo rk  in A t h l e t i c  T r a i n i n g  or  Ph ys i ca l  
t he ra py .  T h e  s e c o n d  t ra i ns  t h e  s t u d en t  
for  a c a r e e r  in r ec r e a t i o n .  T h e r e  a re  
p l a n s  in t h e  f u t u r e  f o r  m o r e  h e a l t h  
cours es .
W A T S O N ,  L . ,  Ass is tan t  P r o fe s s o r .
W I L S O N ,  F . ,  Ass is tan t  P r o fe s s o r .
A C C O R D ,  D .,  A ss is tan t  Professor .
W \ R D ,  C . ,  A s s o c i a te  P ro fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t
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NATURAL SCIENCE
A T K I N S O N .  D . M A M a t h e m a t i c s ,  Asst. P r o f S K I N N E R ,  D.,  M .A .T .  M a t h e m a t i c s ,  A ss is ta n t  Professor .
W I R T .  R.. Ph D M a t h e m a t i c s ,  Asst. P r o f . ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t
“ O l i v e t  is a p a c e  s e t t e r  in i n t e r - d i s c i ­
p l i n a r y  s c i e n c e  pr og r ams .  T h i s  is t he  
first  y e a r  a B a c h e l o r  of  S c i e n c e  d e g r e e  
has  b e e n  o f f e r e d  in C h e m i s t r y .  T h e  
B a c h e l o r  of  S c i e n c e  p r o g r a m  involves  
a 4 0  ho u r  c o n c e n t r a t i o n  in c h e m i s t r y ,  
s u p p o r t e d  b y  s u b s t a n t i a l  w o r k  in 
phys i cs  and m a t h e m a t i c s . ” Dr.  J o h n  
H a ns o n .  “ O u r  c u r r i c u l u m  is b a s e d  on 
t h e  m o r e  m o d e r n  a n d  s t r e a m l i n e d  
g e o - s c i e n c e  c u r r i c u l a  wi t h n e w  i n n o ­
v a t i on s  c o n t i n u a l l y  b e i n g  m a d e . ” Dr.  
M a x  R e a m s
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N E W S H A M ,  L, Assis tant  P r o fe s s o r T E A S ,  H.,  D i r e c t o r  o f  D a ta  P r o c e s s in g  an d  C o m p u te r  
C e n t e r ,
W H I T T E N ,  G. , Assis tant P rofe ssor ,  
C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t
VAIL, V., Assistant Prof., Director of Science, Technology Facility
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R E A M S ,  M ,, C h a i r m a n  D e p t , ,  E a r th  and S p a c e  S c i e n c e ,  A s s o c ia te  Prof .
■
H A N S O N  J . ,  P r o fe s s o r ,  C h a i r m a n  o f  D e p a r t m e n t
S C H M I D T ,  R.,  Ass is tan t  P r o f e s s o r
G R O T H A U S ,  C .,  P ro fe s s o r ,  C h a i r m a n ,  D iv is io n  o f  N a tu r a l  S c i e n c e s
H A Y E S ,  R.,  A s s o c ia te  P r o fe s s o r
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HAYES, L., Assistant Professor
R O H E ,  C,, Assis. Prof , ,  D ep t .  C h a r i m a n
NURSING
R I L E Y ,  R , Assis tant P r o fe s s o r
T E A C H I N G  A S S I S T A N T S  ( N O T  P I C T U R E D )  
C A L V I N ,  P.
C L E M E N T ,  E.
C U L B E R T S O N ,  S,
E I G S T I ,  R.
H A M P T O N ,  R 
S K I N N E R ,  M,
T H O M A S ,  V.
S A L D E E N ,  A,, Assistant P r o fe s s o r
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S T O C K S ,  J . ,  Assis tant P r o f e s s o r
T I L L O T b O N  L ,  Assis tant  P r o fe s s o r  
RAY, E.,  Ass is tan t  P r o fe s s o r
K E C K ,  C . ,  Assis tant  P r o f e s s o r
“ T h is  y e a r  th e  rev ised  nu rs in g  c u r r i c ­
u lum  r e f le c t e d  in c re a se d  e m p h a s is  on 
p r o m o t io n  o f  h e a l th  in th e  ind iv idu al,  
fa m i ly ,  and c o m m u n ity .  T h e  c o n c e p t s  
o f  m a n ,  h e a l t h ,  e n v i r o n m e n t ,  and  
nu rs in g  p rovided  th e  f r a m e w o r k  for  
nu rs in g  and p e r f o r m a n c e .
D r .  H e l e n  Y u r a ,  o f  t h e  N a t i n a l  
L e a g u e  for N urs ing ,  v is ited  th e  O iv e t  
c a m p u s  and c o n d u c te d  nu rs in g  fa c u l ty  
w o rk sh o p s  a im e d  at g u id in g  th e  N u rs­
in g  D e p a r t m e n t  in p r e p a r a t i o n  f o r  
a c c r e d i t a t i o n .” Prof.  C a r o ly n  R o h e
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Central Educational Zone Federal Credit Union
For further information, contact 
Louis O. McMahon 
Olivet Nazarene College 
Kankakee, Illinois 60901
i. Loans 
Savings
Free Life Insurance
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ASSOCIATED STUDENTS
Bruce Banks 
John Alexander 
Mark York 
Glen Phillips 
Kris Kellev
President
Treasurer
Vice President of Spiritual Life 
Vice President of Social Affairs 
Secretary
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ALUMNI ASSOCIATION
Se den
ivet Alurnni Association
We are confident tfre class of 1975 will help us fulfill 
to promote the interest of Olivet Nazarene College a 
the fellowship amon^its alumni. _
our purpose 
id to cult ivate
1974 ‘O Award Recipients
Rev. Millard Reed 
Dr. Harl ow Hopkins
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‘When you’re in need
o .n .c 7b g o k  s t o r e
“3NI:
Member F.D.I.C.
M E  A D O  W  V I E  W  B A N K
V  I J  FIRST BANK OF MEADOWVIEW, KANKAKEE, ILLINOIS 60901
pT>
Your Next Door 
Neighbor
BLANKENBERG
PHOTOGRAPHERS
for the
AURORA
143 N. Schuyler Kankakee, Illinois
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IMartin’s Plastercraft
429 S. Main 
Bourbonnaise, 111. 60914
The Little Corporal
Meadowview Shopping Center 
Kankakee, 111. 60901 
Telephone: 932-6795
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IM PERIA L 400 M O TEL
1225 E. Court St. 
Kankakee, 111. 
8 1 5 - 9 3 3 - 1 6 8 1
C o lo r  T V  
Pool 
C o f f e e  
S p a c io u s  N e w  R o o m s 
G u e s t  c o n tr o l le d  
a ir  con d. & heat
A.G. WILSON & SONS
135 N. Schuyler 
933-4011 & 932-0012
Window Shades Paints
L. G. Mitten
Insurance Service
387 S. Main Ave. 
Bourbonnais, 111.
John Alexander 
Special Agent 
L.G. Mitten 
C.L.U. General Agent
Congratulations Seniors
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Loans 
up to 
$10,000
per$ono
pmvohi fifloece Oampo*
Personal Finance Company 31 Meadowview Center 
Kankakee, 111. 60901
RUTH ENDS
Complete Insurance 
Service 
318 South Main 
Bourbonnais, 111. 
939-7163
Edward’s Jeweler’s
230 Court Street 
Kankakee, 111. 60901
WATLANDS CAMERA & CARDS
242 S. Schuyler Ave. 
Kankakee, 111.
25 Wallet Photos $1.99 
Made from one negative
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VERONDA’s MUSIC STORE
"Kankakee’s Complete Music Store” Hammond Organs
Zenith — RCA — Sony
1055 N. Fifth Ave. 
Kankakee, 111. 
933-2258 •
CROMW ELL’S 
CLOTHIERS
245 W. Broadway 
Bradley, 111. 
Nationally Advertised Men’s W ear  
Tuxedo Rentals 
Store Hours 
Mon. & Fr. 9 a.m. —  9 p.m. 
Tues. —  Thurs. & Sat. 9 a.m. —  6 p.m. 
Closed Sundays
I’m proud of 
where he bought 
my diamond!
Will she be proud or embarrassed when friends ask 
where you bought her diamond? And, will y o u  be 
embarrassed about the price you paid for the quality 
received? Today, there are no “bargains” in diamonds. 
Y o u  save no m o re—often lose—when you try to cut 
corners. Your knowledgeable A m erican G em  Society 
member jew eler—one with a local reputation to safe­
guard and standards to m aintain—is your wisest choice. 
Moreover,  she will be proud to know her diamond 
came from us. D o n ’t disappoint her.
MEMBER AMERICAN GEM SOCIETY
<  m T / ; /
w/olkmanns
J E W E L E R S  .S in c e  1 8 7 2
Downtown Kankakee & 
Meadowview Center
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PLANT-KERGER 
CO.
270 E. Court St. 
Kankakee, 111.
m e l v i n  M cC u l l o u g h
Executive Secretary
w m m
i a r a « t
When you think of
PAINT
think of us...
SHERWIN -  
WILLIAMS 
PAINTS
44 Meadowview Center 
Kankakee, 111. 
933-3524
Compliments of 
Your Optometrist
DOCTOR
RUSSELL
ROGERS
Contact lenses
163 N. Schuyler Ave. 
Kankakee, 111. 
932-1116
V
FOR THE SMARTEST 
MEN’S WEAR  
AROUND
IT’S
“ A MAN’S STORE”
IF YOUR CLO TH ES ARE NOT 
BECOMING TO YOU YOU 
SHOULD BE COM ING TO
j
n n  EJ i
q nl^Q TilMeadowview Center Kankakee, 111.
n
M e m b e r  F e d e r a l  D e p o s i t  
I n s u r a n c e  C o r p .
Discover a whole New World of Banking
E  FIRST TRUST
LL J & SAVINGS BANK OF KANKAKEE
O N E O E A P B O P N  S Q U A R E  
P H O N E  6 1 9 - 0 3 0 - 2 9 9 1
< E E I L L I N O I S  8 0 0 0 1
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JOHN’S ARCO
24 — HOUR 
TOWING
515 S. Main 
Bourbonnais, Illinois 
939-1333
HARRIS CHEKER 
SERVICE
Bill Harris, Manager
500 S. Main 
Bourbonnais, Illinois 
939-9492
ROME’S SHOPPE
Barber — Stylist 
Romaine Hubert, Owner
396 S. Kennedy 
Bradley, Illinois 
939-4344
FR ED  S STANDARD
PATRONS
275 S. Main
Bourbonnais, 111.
CHARLES V. HO, M.D.
445 S. Main
Bourbonnais, 111.
MARGURITE FASHION DESIGN
387 Main
Bourbonnais, 111.
B IL L ’S SERVICE
350 N. Kennedy
Bradley, 111.
STEARNS M EA D O W V IEW  ENCO
1429 N. 5th Ave.
Bradlev, 111.
L IL  & STANS C A FE
801 W. Broadway
Bradley, 111.
AGATONES MUSIC
647 W. Broadw'ay
Bradley, 111.
FIRST CHURCH 
OF THE NAZARENE
157 Lafayette St. 
Valparaiso, Indiana
Rev. Richard H. Leffel, Pastor
STATE SAVINGS & LOAN ASSOC.
70 Meadowview' Center 
Kankakee, 111.
C L Y D E ’S CAMERA N’ CARDS
Meadowview Center 
Kankakee, 111.
STEVE-LIN OPTICAL LAB
33 Meadowview Center
Kankakee, 111.
H ECH TS  
171 S. Schuyler 
ankakee, III.
MORRIS OPTICAL  
213 E. Court 
Kankakee, 111.
TURK’S FU R N IT U R E  
126 N. Schuyler 
Kankakee, 111.
Our Students 
Bob Ketterman 
David Long 
Merle Maxey 
Paula Maxey
Carmi Church of the 
Nazarene
6th & Herbert Carmi, 111. 
Rev. William H. Roddy
O u r S tu d en ts ;
P a t ty  R o b iso n  R o g e r  W o o t e n
J e a n  S a u n d e rs  R o n  W o o t e n
Sandwich Church of the 
Nazarene
C o r n e r  o f  C o l l e g e  G r e e n  
S a n d w ic h ,  I l l in o is
C h e s t e r  H. W r ig h t  
D o n  C ru m p  
J o e  M i l le r  
L a v in a  J o h n s o n
O u r  S tu d en ts :
Ju d i  C h a l f a n t  
Pam  C r u m  
L a rr y  P e te r s o n  
D a v id  W r ig h t  
J a n  W r ig h t
Anna Church of the Nazarene
W. Vienna & Kirk Streets 
Anna, Illinois
G a r n e t t  J  M itc h e l l  
J e f f  G. G a r ro t t  
B e t t y  M c C o r d  O d u m  
W a n d a  S c h le n k e r
O u r  S tu d en ts :
P am  M itc h e l l  
S te v e  M i tc h e l l
Chrisman Church of the Nazarene
3 1 3  N. P en n .  St. C h r ism a n ,  111.
Rev .  C e c i l  H. C a r ro l l
P a sto r  
S.S.  Supt. 
N Y P S  Pres. 
N W M S  Pres.
P asto r  
S .S .  Supt. 
N W M S  Pres. 
N Y P S  Pres.
Kankakee First Church of the Nazarene
1000 N. Entrance . Kankakee, Illinois 
CONGRATULATIONS CLASS OF 1975
P a s to r  
J o h n  H a n c o c k  
P a s to r ’ s Asst. 
S te v e  O w e n s  
M u s ic  D ir e c t o r  
L e r o y  W r ig h t  
O f f i c e  S e c r e t a r y  
B e v e r ly  J o h n s o n
Saluting and extending sincere best wishes to Dr. Harold 
Reed . . . Retiring President, who has demonstrated for more 
than a quarter of a century. Nothing is really impossible.
Chicago Heights Church of the Nazarene
6 9 9  W . E ig h t h  St. C h ic a g o  H e ig h ts ,  111.
O u r  S tu d e n ts :  O u r  P asto rs :
P a m  G o s to w sk i  R .L .  H a n c e
T o m  W i ls o n  L a r r y  D. M o r g a n
M i k e  F l o w e r s  L e o  D. S t e in i n g e r
Nashville Church 
of the Nazarene
E Gould St. & Locust L ane  
Nashville, Ind.
P a sto r :
Richard L. F isher
O ur Students: 
D e b b ie  D unnigan 
T e re sa  Lucas 
R onna Small 
Charlvnn W ill iam son
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BRADLEY 
CHURCH OF 
THE 
NAZARENE
Douglas at Durham St. 
Bradley, Illinois
Congratulations 
Class o f ’75
Rev. Robert Danielson 
Minister 
Eight Oxford Place 
Bourbonnais, Illinois
Kenneth C. Watts 
Treasurer 
953 E. River St. 
Kankakee, Illinois
Our Students:
Ron Dunham 
Fred Ruzich 
John Ruzich, Jr.
SOUTH SIDE CHURCH OF THE  
NAZARENE
5100 Gaywood Drive 
Ft. Wayne, Indiana
Pastor: W. R. Watson 
Our Students S.S. Supt.: Jack Ludlum
Ron Blake NWMS Pres.: Elaine
Dave Watson Mumma
NYPS Pres: Robert 
Seifert
PITTSFIELD CHURCH 
OF THE NAZARENE
S. Mississippi Street • Pittsfield, Illinois 
Rev. John Ruzich, Pastor
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2601 Benham Ave. • Elkhart, Indiana
Rev. Ray Tucker, Pastor 
Dan Sweatt, Minister of Youth 
Richard Coil, Minister of Visitation 
Bill Clark, Minister of Music 
Phil Dorries, S. S. Supt.
Carol Clark, N.W.M.S. Pres.
Bob Warren, N.Y.P.S. Pres.
WESTSIDE CHURCH OF THE NAZARENE
8610 West Tenth Street • Indianapolis, Indiana
Our Students
Nathan Bottles 
Tim Davis 
Dan Hyden 
Judy Jones
William Linville 
Steve Russell 
Kathy Stevenson 
Beth Vidito
Our Staff 
Pastor: R. B. Acheson 
Minister of Youth: Dave Figg 
Minister of Adm.: Talmage Haggard 
Dir. of Christian Ed.: Doris Funke 
Dir. of Day Schools: Patye Bridget 
Minister of Music: Ralph Reader
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Mishawaka First Church of the Nazarene
610 N. Logan Mishawaka, Indiana
Pastor Rev. Oscar H. Sheets 
Youth Dir. Steve Sears 
Music Dir. Jack Clark 
Bus. Dir. Dale Bollenbacher
Our Students:
/   ^ A
■r . ^ S L
Connie J. Sheets 
Jerry G. Sheets 
Larry A. Sheets
Muncie First 
Church of the 
Nazarene
6 4 5  N. J e f f e r s o n  
M u n c ie ,  In d ia n a  
P a sto r  
M i l to n  H u x m a n
S.S. Supt.
Dr. H o m e r  P a sch a l l  
N W M S  Pres. 
D o ro th y  B u rto n  
N Y P S  Pres.
T o m  J u s t i c e
O u r S tu d e n t  
L in d a  P a sc h a l l
P ra y in g  and 
S u p p ort in g  
O l iv e t  N a z a re n e  C o l le g e
Spencer First Church of the Nazarene
126 E. Market St. • Spencer, Indiana
Rev. M.D. Sartin, Pastor
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Seymour First Church of the Nazarene
“ The Happy, Friendly, Singing Church of Seymour
; j r : T v
■ * * * ~  ' v G**- ' : • "*¥
'-■*■**-■ s' A . *»*•* ■+*<*#
* * ys J'i't*!-*' w". . . , im-''-prt ' t : ‘ : i
311 Myers Street 
Seymour, Indiana
Our Students:
Judy Graves 
Betty Harvey
Our Pastoral Staff: 
Pastor
Minister of Music 
& Pastor’s Asst. 
Minister of Children 
& Youth
Minister of Visitation
Debbie Scott 
Rick Wilson
B.G. Wiggs 
James V. Cook
Steve Hofferbert 
J.L. Longnecker
LAKE AVENUE CHURCH OF THE
NAZARENE
4100 Lake Ave. • Fort Wayne, Indiana
Steve Betz David K. Ehrlin, Pastor Doug Littrell
Andy Ehrlin Denny Williamson
Dennis Ferguson Our Students: Steve Williamson
Dave Freeland Renee Wright
Ron Hyson Arlene Zurcher
Chuck Kelley Stan Zurcher
Kris Kelley
RAY STREET CHURCH OF THE NAZARENE
Ray Street at Warren Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Rev. Duane Landreth, Pastor
Our Students: 
David Johnson . 
Joe Johnson 
Mary Margaret Johnson
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FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
403 S. Main Street •Winchester, Indiana 
Rev. Lorne V. MacMillan, Pastor
Our Students
Jim Downing 
Rebecca Keys
Our Staff
Minister of Music —  Frank Keys 
S. S. Supt. —  Virgil Baldwin 
N.W.M.S. Pres. —  Wilson Keys 
N.Y.P.S. Pres. — Jerry Skinner
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
1125 East Division 
Cadillac, Michigan
Rev. Donald D. Wolfgang, Pastor
Our Student 
Rosealene Rickett
Huntington First Church of the Nazarene
45 Etna Avenue Huntington, Indiana
Pastor Dr. Clyde C. Dawson 
Minister of Music Carlton H. Wood 
Band Dr. Jack Snowden
Our Students: 
Daniel Stanley 
Jacquie Sprunger 
Mike Perry
Glen Park Church of the 
Nazarene
134 E. 43rd Ave. . Gary, Ind.
Congratulations Class o f ’75
Doyle L. Frazier, Pastor 
Thomas E. Hartley, Associate
Valparaiso First 
Church of the Nazarene
157 Lafayette St. Valparaiso, Ind.
P asto r  
Rev. R ic h a rd  H. L e f f e l  
Asst. M in is te r  
S ta n  M a r t in  
M in is te r  o f  Y outh  
D o n  Jo h n s o n
S u p p o r t in g  O u r  Stud ents  
R o b e r t  K e t t e r m a n  
D av id  L o n g  
P a u la  M a x e y  
M e r l e  M a x e y
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W e Support You Olivet
Brazil First Church of the Nazarene
1002 E. National 
Brazil, Ind.
Pastor E. Eugene Frame  
S. S. Supt. Jesse Pitts 
NWMS Pres. Joyce Swartz 
NYPS Pres. Joan Bowman
Southside Church of the 
Nazarene
St. Rd. 67  S. at H o y t  A v e n u e  
M u n c ie ,  In d ia n a  
3 1 7  —  2 8 4 - 9 3 2 0
O u r  S tu d e n ts :
J u l i e  D ix o n  M i k e  T r u e
C a r o ly n  S c h r a d e r  M a r l a  W i ls o n
P a s to r
L .E .  H u m ric h  
M in is t e r  o f  M u s ic  
L a r ry  H e a th
S.S . Supt.
L a V e r n  P r ic e  
N Y P S  Pres.
J a c k i e  P a rk e r  
N W M S  Pres. 
E i l e e n  C la r k
Riverview Church 
of the Nazarene
2 6 0 0  E . W illa rd  St. . M u n cie , Ind. 
A. R ich ard  V e a ch . P a sto r
C o n g ra tu la tio n s  to  
C lass  o f ’ 7 5  &
D r. H a ro ld  R e e d  fo r his 
2 6  y e a rs  s e rv ic e  a t O livet.
O u r stu d e n ts :
B eth  E a s te r ly  
S an d y  E a s te r ly  
D o u g  Jo n e s  
* D e b b ie  K e lly  
L o u ise  Pippin  
D e b b ie  W e d m o re  
D a n n y  W e rn e r
SOUTH CHURCH OF THE NAZARENE
401 W. Holmes Road • Lansing, Michigan
WE APPLAUD OUR O.N.C. STUDENTS
Valorie Anderson 
Cindy Dodds 
Cora Lee Fulton 
Kristeen Harp 
Becky Garrett
JohnM . Gardner, Pastor Robert J. Davison, Asst. Pastor
COLLING CHURCH  
OF TH E NAZARENE
5063 North Colling Road 
Unionville, Michigan
Rev. D.E. Wermuth, Pastor 
Our Students 
Rick Colling 
Pam Lewis 
Tracy Lewis 
Dave Wermuth
CHURCH OF THE NAZARENE
1620 Beechtree St.
Grand Haven, Michigan
Staff
Pastor — E.E.
Vickery 
N.Y.P.S. — Richard 
Holtzclaw
S. S. Supt. — Wayne 
Millikan
N.W.M.S. — Roberta 
Millikan
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
415 Smith Valley Road • Greenwood, Indiana
Our Students
Maggie Cleveringa 
Ruthie James 
David Vickery
S S Supt Pastor NWMS Pres.
Charles A. Brouhard ReV' W i" iam J Su" berg Florene Tharp
Our Students
D e b b ie  C h e ssm a n  S co tt S m alfe lt K aren  S u n b erg
Phil H o tld  C h u ck  S un b erg  Bob T a y lo r
MASON FIRST
CHURCH OF THE NAZARENE
206 Steele St.
Mason, Michigan
Rev. Orville L. Maish, Jr., Pastor
Best Wishes to Olivet and the Class of 1975!
Taylor Ave. Church 
Of the Nazarene
2100 Taylor Ave. 
Racine, Wisconsin
“ Racine’s Music Corner”
C. Neil Strait 
Pastor
Our Olivet Students
Winn O. Allison
Associate
Sue Grabher 
Marilyn Hansche 
Margaret Harris
Bob McCoy 
Linda Meltesen 
Bonnie Nelson
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OWOSSO FIRST CHURCH
of the Nazarene
539 East Williams
Owosso, Michigan 
Jerry D. Ulrich, Pastor
CHARLES M ILLH U FF  
EVANGELIST
2000 Willow Drive 
Olathe, Kansas 66061
Congratulations Class of ’75 
and Dr. Harold Reed for 
his faithful service at Olivet.
Make a joyful noise unto 
the Lord, all ye lands, 
Serve the Lord w ith 
gladness: come before his 
presence with singing. 
Psalm 100:1-2
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%
student mission corps ^
J H la re e r  missionary service 
personal commitment to a world of need
k
DEPARTMENT OF WORLD MISSIONS
CHURCH OF THE NAZARENE
WRITE!
Rev. Richard <Gammill
Candidate Secret ary and D irector o f SMC  
6401 The Paseo •  Kansas City, 64131
Dr. Jerald D. Johnson
Executive Secretary
JACKSON FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Our Students
Duane Cobb 
Raymond Cobb 
Luann Gould 
Pris Rock
Allen E. Cobb 
Pastor
Higby at Carlton Blvd. 
Jackson, Michigan
KALAMAZOO FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
5625 Oakland Drive 
Kalamazoo, Michigan 
Rev. Clifford L. Walton, Pastor
-
Our Students: 
Patty French 
Sue Meadows 
Tom Von Eitzen
When In Mighigan Visit:
CLIN TO N V ILLE CH URCH  OF TH E  
NAZARENE
4453 Clintonville Rd.
Pontiac, Michigan
Congratulations Class of 1975
Wayne G. Greve, Pastor
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Jinrtlf M ia (Eljurrlj nf %  Jiazamtr
5114 N. River Rd. • Port Huron, Michigan 48060
Our Students At Olivet
Dianne Langolf 
Katherine Mills
f t u x t k  t &  v m  H td k e ts  —  ( B it t  t i  e b n g 's  W tx t lb
276
ILLINOIS DISTRICT 
CHURCH OF THE NAZARENE
Springfield, Illinois 
Congratulations & Best Wishes Class Of 75 
With deep appreciation for years of faithful 
service to President and Mrs. Harold Reed.
Rev. James E. Hunton 
District Superintendent
Rev. John Ruzich 
Chairman of Church Schools
Mrs. Kenneth Whittington 
N.W.M.S. President
Rev. Jim Spruce 
N.Y.P.S. President
“ When wisdom entereth into thine heart, 
and knowledge is pleasant to thy soul, 
Discretion shall preserve thee, 
understanding shall keep thee.
Prov. 2:10-11
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CHURCHES
AROMA PARK CHURCH  
OF TH E NAZARENE 
P.O. Box 92 
A^oma Park, 111.
Rev. Kenneth R. Childress
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SENIORS
BACHELOR OF ARTS
L e o n  L e la n d  Adams,  Jr. 
R e l ig io n  & Phil 
B o u r b o n n a is ,  I l l ino is  
L y n d a  D i a n n e  Akers  
El  cm . Ed uc.
M a s o n ,  M i c h ig a n
T i m o t h y  S te w a r t  A ld erso n
P s y c h o lo g y
Peru , Il l in o is
R a y m o n  E l l i o t t  B a k e r
S o c i o l o g y
T o le d o ,  O h io
B r u c e  P a l m e r  B an k s
R e l ig io n
N o r m a l ,  Ill inois
D e n i s e  G e b e r t  Bar th
E le m .  E d nc .
D e b o r a h  L y n n  B a te s  • 
E n g l is h
S a n ta  Rosa , Cal .
C a r o l  S u sa n  B e a c h  
E le m .  Educ.
S. C h a r le s to n ,  \V. Ya.
S u sa n  Kay B l e y a c r t  
E l e m .  Ed uc .
S p r in g  L a k e ,  M ich .
S te v e n  D a l e  B r a d ley  
B i b l i c a l  L it 
S a l in e ,  M ich .
J o h n  W a y n e  Br im  
P s y c h o lo g y  
S ou th  Be n d ,  Ind.
B e v e r ly  K ay  B ro w n  
E le m .  E d uc .
C u b a ,  111.
E l i z a b e t h  M a y  B r o w n in g  
S o c io lo g y  
B o u r b o n n a is ,  111.
Aria  P l e y e r  B u ch a n a n  
H o m e  E c o n o m i c s  
R a y to w n ,  M isso u ri  
D a v id  M i l to n  B u n k e r  
E n g l i s h  
C l io ,  M i c h ig a n  
S te p h e n  J a m e s  B u rc h f ie ld  
G e n e r a l  S tudies  
Bour,- 111.
B i l ly  L e o  B u rk e  
Re l ig io n  
B e lo i t ,  Wis .
S a m u e l  E. Byrd , J r .
R e l ig io n
N e w  C a s t le ,  Ind.
L in d a  J e a n  C a l h o o n  
M e d i c a l  T e c h  
W i l m i n to n ,  Il l inois  
H a h n a h  B a g g e t t  C a m e r o n  
E le m .  Ed uc .
D e c a tu r ,  A la b a m a  
H arry  Russell  C a r p e n te r  
P s y ch o lo g y  
K a n k a k e e ,  I l l ino is  
C h e r y l  R u th  C a rv  
M u s i c  Educ.
D a n v il le ,  111.
C h e r y l  Ann A p a rg u r  C h a n e v  
M u s i c  Educ.
M a n te n o ,  111.
M a r a b e t h  C o o p e r  
Horne E c o n o m i c s  
Be l le v i l le ,  111.
D e b o r a h  Rush  C o rz in e
C h e m is t r y
M o rr is ,  Il l in o is
T e r r y  D a l e  C o r z i n e  
C h e m i s t r y  
M o rr is ,  111.
R e b e c c a  C h e r y l  C o u l t e r
B io lo g y
M o m e n e e ,  111.
R o b e r t  W . C o v e r t  
B i b l i c a l  Lit.
C o l u m b u s ,  O h io  
D e n n is  J o h n  C r o c k e r  
M u s ic
D e tr o i t ,  M ic h .
M i ld re d  P e a r l  C r o u e h e r  
E le m .  Educ.
C i n c i n n a t i ,  O h i o  
R o d n e y  E u g e n e  D a m r o n  
H is to ry
R o c h e s te r ,  Ind.
W i l l i a m  J a c o b  D e B o a r d  
Ph i lo s o p h y  
K a n k a k e e ,  111.
R o b e r t  G e n e  D e g e n h a r t ,  J r .  
H is tory  
K a n k a k e e ,  111,
C h r i s t i n a  D e l f  
B io lo g y  
S a l in e ,  M ich .
L in d a  K a y  D e r i n g  
S o c ia l  W e l f a r e  
L o w e l l ,  Ind.
F lo y d  D i s n e y  
R e l ig io n  
J a c k s o n v i l l e ,  111.
S h e i l a  R u th  D r a k e  
E l e m .  Ed uc .
St. T r o y ,  O h io  
D e b r a  Anri D u n n ig a n  
R o m a n c e  Lang.
N a sh v i l le ,  Ind.
Sy lv ia  Ann D u r a n c e a u  
E le m .  E d u c .
W a u k e s h a ,  W is .
R e b e c c a  D e n i s e  E m b i c k  
E n g l i s h
E d w a rd s v i l le ,  111.
Anto n En d s ,  J r .
E n g l is h
B o u r b o n n a is ,  111.
B e t tv  R u th  E n d s  
S o c ia l  W e l f a r e  
B o u r b o n n a is ,  111.
C a r o l y n  J o a n n  E s s e r m a n  
P s y c h o lo g y  
V a lp a ra is o ,  Ind.
D a n i e l  E a r l  Es te s  
R e l ig io n  
Peru ,  Ind.
G l e n n  W i l l i a m  Ev an s  
R e l ig io n
E r i e ,  P e n n s y lv a n ia  
L in d a  L. F a n n i n  
S o c ia l  W e l f a r e  
X e n i a ,  O h io  
H e l e n  K a y e  F a r r in g to n  
E l e m .  E d u c .
M t .  G i le a d ,  O h io  
R o n a ld  M a r k  F e a th e r s to n  
Ps y ch o lo g y  
Ind.,  Ind.
D e b o r a h  L v n  F e r c h  
R e l ig io n
L ib e r ty v i l le ,  Il l in o is  
A lf red  J o h n  F l e m i n g  
Ph y s ica l  S c i e n c e
D r a y to n  P lains , M ich .  
P a u la  K a y  F o s te r  
H o m e  E c o n o m i c s  
T r o y ,  M isso u ri  
D avid  A llen  F r e e l a n d  
S o c i o l o g y  
Ft.  W a y n e .  Ind.
A gust in  G a lv a n ,  Jr.
H o m e  E c o n o m i c s  
P o r t e rv i l le ,  Cal .
R o n a ld  L. G a r r a b r a n t  
S o c ia l  S c i e n c e  
W e s te r v i l l e ,  O h io  
J e r r y  R o w la n d  G a te s  
B u s in e ss  Adm.
E. St. Lours,  111.
D a v id  W a y n e  G rav es
R e l ig io n
G a ry ,  Ind.
J u d y  Ann G ra v es  
E n g l i s h  
S e y m o u r ,  Ind.
D a v i d a  M a r i e  G ra y  
E le m .  E d u c .
K e t te r in g ,  O h io  
W i l l i a m  D e a n  G u i l l iam s  
R e l ig io n  
C o sh o c to n ,  O h io  
C o n n i e  J e a n  G u l lq u ie s t  
M a t h e m a t i c s  
K a n k a k e e ,  III.
P h i l ip  S e t h  H a m m e r s l e y  
H is to ry
N orth  V e r n o n ,  Ind. 
T im o t h y  R i c h a r d  H a rm o n  
H is to ry
Y o u n g s to w n ,  O h io  
T h o m a s  R. H arr is  
P s y c h o lo g y  
K a n k a k e e ,  111.
K e n n e th  D. H a w k in s  
S o c i a l  S c i e n c e  
B e r n e ,  Ind.
V e r n o n  H. H az z ard  II 
B u s in e ss  Adm.
M a r s h a l l ,  M ic h ,
D a v id  R o b e r t  H i l tb ra n d  
P s y c h o lo g y  
C i n c i n n a t i ,  O h i o  
K e n n e th  A lan  H o ls te in  
S o c  W e l f a r e  & Psy 
S p r in g f ie ld ,  O h io  
J a c k  L a v e rn  H o p k in s  
E n g l i s h
M t. M o rr is ,  M ich .
D o n a ld  M a r k  Hudson 
P h y s ica l  S c i e n c e  
H a u m o n d ,  In d ian a  
M i c h a e l  D e a n  M c C l u r e  
R e l ig io n
C i n c in n a t i ,  O h io  
F r a n k  H. E s k e s e n  H. 
Psy ch o log y  ' 
C ra w fo rd s v i l le ,  Ind. 
S t a n l e y  G o rd o n  J o h n s o n  
B ib l ic a l  Li t 
B r o o k v i l le ,  Pen n a .
R ic h a r d  A lo n z o  J o n e s  I I  
Ph y s ica l  E d u c a t io n  
M t .  G i le a d ,  O h io  
Ron ald  J a y  K e is e r  
H is to r y  & Psy ch o log y  
L o u d o n v i l le ,  O h io  
K r is t in e  Ann K e l le y
E l e m .  Ed uc .
Ft. W a y n e .  Ind.
E d w a r d  Arn old  K i le  
Phy sica l  E d u c a t i o n  
S. H o l la n d ,  111 
J a m e s  D e n n i s  K i p e r  
M a t h  & P s y c h o lo g y  
U n io n  C ity ,  Ind.
S e a l  R ich a r d  K jo s  
P s y c h o lo g y  
H o b a r t ,  Ind.
S h e i l a  Ann Lacy 
M u s i c
D e t r o i t .  M ic h .
S t e p h e n  W . L a F o n  
Z o o lo g y
C h a r l e s to n ,  W .  Va.
T h o m a s  J o h n  L a y m o n  
R e l  & Phil  
T r o y ,  O h io  
T r a c v  L y n n  Lew is 
S p e e c h
C a r o ,  M i c h ig a n  
D a v id  R o b e r t  L in d o w  
B i b  L i t  & S o c i o l o g y  
K e n o s h a ,  W is .
K a r in  M a r i e  E l d e r  L in d o w  
S o c ia l  W e l f a r e  
T e r r e  H a r te .  Ind.
E i l e e n  L u c i l l e  L in g  
P s y c h o lo g y  
B o u r . .  Ill  
D o n n a  J e a n  L i n k  
E n g l i s h  
K a n k a k e e ,  111.
N a o m i  E. L iv in g sto n  
S p e e c h
M e r e d i a n ,  Miss.
J a n e t  M a d  L u m k e s  
E n g l i s h  
M o m e n c e ,  111.
G r e g o r y  L o w e l l  M a l l ie t t  
S o c ia l  S c i e n c e s  
G r e a t  L a k e s ,  111.
C h ery  l L y n n  D a v is  M c K i m m y
B io lo g y
W a r r e n ,  O h i o
M o r r is  W a y n e  M i l n e s
B io l o g y
C o l u m b u s ,  Ind.
E r i c  B r u c e  M i l l e r
E n g l i s h
Ind.,  Ind.
R ic h a r d  A l lan  M i l l e r  
B i b  L i t  & R e l  E d u c  
B o u r . ,  111.
D. C o l y e n e  M o r g a n
E n g l is h
J o l i e t ,  111.
S te p h e n  J a y  M o rr is o n  
Z o o lo g y
St. J o s e p h ,  M ic h .
C o r n e l i u s  M u th u r i  
B io lo g y  
M e y u ,  K e n y a  
D av id  A l len  M y e r s  
M u s ic
F o s to r i a ,  O h io  
D a v id  A l f r e d  N e u f e ld  
E n g i n e e r i n g  P h y s ics  
E a s t  A lton , I l l in o is  
C h a r l e s  S i d n e y  N ev i l le  
B i b  L i t
W a t s e k a ,  I l l in o is  
R e b e c c a  S u e  N ie ls o n  
S o c i o l o g y  
B o u r b . ,  111.
J a m e s  L. N o r m a n
Zoology
M t. Z ion , 111.
K a th r y n  S u e  G r a n g e r  O l i v e r  
E l e m .  E d uc .
B o u r b . ,  111.
C h e r y l  O l m s tc a d  
Biol  & M e d  T e c h  
P e k in ,  111.
S h a ro n  Ann O lso n  
E le m .  Ed uc .
G l e n  E l l y n ,  111.
R o g e r  C r a i g  O u t l e r  
R e l ig io n  
L o w e l l ,  Ind.
A lex is  D e n i s e  Pa lm  
S p e e c h  
C h i c a g o ,  111.
M a r y  E t h e l  P a t te r s o n  
E le m .  Ed uc .
G a ry ,  Ind.
M o n a  S e c r i s t  P e c k  
E n g l i s h  
B r a d le y ,  111.
L a r r y  M a r t i n  P e te rs o n  
B ib . Lit.
S a n d w i c h ,  Il l in o is  
M a r k  R a n d a l l  P o l ic y  
B io l o g y
S o u th in g to n ,  O h i o  
L e t i c a  P o n c e  
S o c ia l  W e l f a r e  
M i d d l e b u r y ,  Inp.
D r i n d a  L o u  P o p e  
E l e m  E d u c  
B r o o k v i l le ,  O h i o  
P a m e l a  J e a n  P r i n c e  
S o c S c i  & S o c i o l o g y  
G a r d e n  C i ty ,  M ic h .  
M a r i l y n  J e a n e t t e  P r io r  
M u s i c  
B o u r . ,  111.
S t e p h e n  M a r k  Pu sey  
H is to ry
C i r c l e v i l l e ,  O h i o  
M a r y  E l l e n  R a d e r  
P s y c h o lo g y  
M o o r e l a n d ,  Ind.
S h e i l a  L o r r a i n e  R e e d  
E l e m .  E d u c .
C e d a r  Rapid s,  Io w a  
R o s a l e n e  E l i z a b e t h  R ic k e t  
E n g l i s h
C a d  ill ac ,  M ich .
D i a n a  J e a n  R o g e rs  
E l e m .  E d u c .
H a r t fo rd  C i ty ,  Ind.
T i m o t h y  D a v id  S a la t in
M a t h e m a t i c s
Po rt  C l in to n ,  O h i o
D e e n a  J a n  S a y es
E n g l i s h
B o u r b . ,  111.
H i l d a  M a r i e  S c h i c k  
E l e m .  E d u c .
E d e s te in ,  111.
C r e s to n  D e e  S c h m i d t  
B o ta n y
F i n d l a y ,  O h i o  
B e t ty  L y n n c t t e  S c h o r e y  
P s y c h o l o g y  
S e y m o u r ,  111.
D e n i s e  I r e n e  S co t t  
E l e m .  E d uc .
L o u is v i l le ,  O h i o  
M a r k  R a y m o n d  S h u e y  
R e l ig i o n
G ra n d  Ra pid s ,  M in n .  
C a r o l y n  S u e  S h u p e  
E n g l i s h  
C o l . ,  O h i o  
K a r e n  K a y e  S i g l e r  
B ib . Lit.
C r o s s e  l ie ,  M ic h .
D e n i s e  K e n d a l l  S m ith  
P s y c h o l o g y  
F o w l e r v i l l e ,  M ic h .
D i a n a  L\ nn S m ith  
E le m .  Ed uc .
P e o r ia .  111.
J u d i th  K a y  S m ith  
S p e e c h  
S a ld m ,  O h i o  
R i c k  A lle n  S m ith  
R e l ig io n  
L a p e e r ,  M ic h .
T i m o t h v  R o ss  S m ith  
Bib . Lit.
S te r l in g ,  111.
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■ I S H A L L  N O T  PA SS T H I S  W A Y  BU
L i f e  is m u r e  th a n  an  a c c u in m u la t io n  of years.  It is the  sum to ta l  o f  experie****"* 
and th e  resu lt in g  re a c t io n s  to o u ts id e  in f lu e n c e s .  O n e  n e v e r  ju st  m arks  t im e  «-n 
ihv juu*»ie>' ut life* hut is c u i .s l i iu a J i j  a f f e c t i n g  th *  lives, o f  o th e r s  w hile  at T . . ’ 
sa m e  t im e  b e in g  m o ld e d  by th e  p ressu res  of  l ife. F o r  l i fe  to b e  rich , b e a u ti fu l  
and  fu ll  of m e a n in g ,  th e re  m u st b e  outw ard  a s  w e l l  as u p w ard  grow th.  In addi­
t io n  to the  e v e r  p re s e n t  a b s o r p t io n  o f  n e w  ideas  and c o n ce p ts ,  th e re  m ust be  the  
te n d e r  e d g e  o f  g iv in g  and s h a r in g  o f  new id ea s  and e x c i te m e n ts  of  n e w ly -d is ­
c o v e re d  kn o w le d g e ,
Y o u n g  lives m a v  e a s i ly  b e  in f lu e n c e d  , ,  th e r e  is not a lw a y s  a n o th e r  o p p o rtu n i­
ty to  gu id e  a l ife ,  fo r  l i f e  i tse l f  m o v es  at to o  rapid a p a c e .  O n e  m u st b e  a lert  to 
n e w  ideas, and  in p ro v id in g  th e  im p e tu s  for c h a n g e  in o th ers  w e  o urse lves  o f te n  
a re  b e t t e r  and th e  r icher .
!** .
,  • (*--*■' r »  '•« ' ■
I f ind  it a c h a l le n g e  to  b e  at O l iv e t  a m o n g  such  c re a t iv e  and a ler t  p eop le !  I o f ­
te n  ask m y se lf ,  " a r e  m y stud en ts  sh ar in g  new  fa c ts  and e x p e r ie n c e s  as a result  
••wwfcfeeing in c o n t a c t  w ith  m y l i fe  to  th e  d e g r e e  that  I am  g a in in g  fro m  sharing  in 
th e ir  e x p e r ie n c e s ?  If tru e  then ,  " I  shall  no t  pass this w ay bu t  o n ce .  Lord g ive 
m e  g u id a n c e  to  h a v e  th e  r ight  a t t i tu d e  and th e  kind of  l i fe  w h ich  shall at all 
t im e s  instill  th e  h ig h est  idea ls  in yo u ng  p eo p le .  ?» *  ■ *

T h e  y e a r  has c o m e  and g o n e  so q u i c k ­
ly. I h a v e  n e v e r  b e e n  m o r e  a m a z e d  
w i t h  O l i v e t i a n s  as I h a v e  th is  y e a r  
w i t h  m y  y e a r  b o o k  s t a f f  . . . t h e y ’ re 
g r e a t  a n d  d e s e r v e  m u c h  p r a i s e  f o r  
t h e i r  w o r k  a n d  e f f o r t .  A n d  m a n y  
th in k s  go  to D r. S t r i c k le r  fo r  his ad­
v ice  on th e  y e a r b o o k  and to  A m e r ic a n  
Y e a r b o o k  C o m p a n y  f o r  t h e  p u b l i c a ­
t io n  th is  year .
T r u l y  th is  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  m o s t  
e x c it in g  y e a rs  o f  c o l l e g e  fo r  m e. It  is 
s o m e th in g  that  I w ill  n e v e r  fo rg e t  and 
w ill  a lw a y s  ch e r ish ,  ev en  th o u g h  th e re  
w e re  t im e s  w h e n  I w a n te d  to  p a c k  m y  
b a g s  and fo r g e t  th e  w h o le  m ess. B ut 
th e  t h e m e  “ I shall  pass this  w a y  but 
o n c e ” kept r in g in g  in m y  m in d  th a t  I 
m u st  do  m y  b e st  to  h e lp  others .  God 
has d o n e  so m a n y  good  th in g s  fo r  m e  
and I ju st  w a n t  to p ra ise  H is  n a m e  fo r  
all  th e  love and c a r e  th a t  H e  has  had 
fo r  m e  and m y  staff .  T h e  b o o k  is yours 
a n d  le t  G o d  l iv e  in  y o u r  h e a r t  and  
show  in y o u r  l ife .
In Christ ,
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I sh all; p ass th ru  th is  p lace , b u t o n c e
Sn a n y g o o d '.I  ca n  do or an y  k in d n ess  I c a n  shnw
L e t  m e  sh o w .it nostf-
f o r I  sh a ll n o t s e e  th is  d ay a g a in
And! I  w o n 't .s e e  th is  wofl<J b u t o n ce
A nd I sh a lln ^ v e r, pasj, th is  w ay ag a in .
H O B B s m H ra ra s s
